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Este grat® y Sí?ave purgante, á  fease ie  Azúcar faeao 
seluble, y áe B|enoi'Ftaldg^^^ párese en najia á esas 
burdas imitaciones que eircuíán en el (Comercio "ébm re­
medios i^fretbs envueltbs en 11 iñisterio, que a d ^ á a  de 
no ten»r importancia alguna, está forma está prohibida 
por la legislaáén farmaeéutiea.
• Mi preparado A ZU CA R D E  CACAO «LÜQUE» es
una de las v arias  especialidades que se e laboran en mi La-
* ^  F arm acéu tico  in sta lado  en el año de 1889, conórm ula propia, con arreg lo  á form ularios oficiales sin nom bre fan tástico  propio de artícu los de pacotillas por carécer del crédito  profesional
¿nqftibren.-—̂ u e  mi preparado  A ZU C A R  D E  CACAO DUQUE» com pite en calidad con todos sus sim ilares se dem uiístra sometiéndolo á  un  Ju rad o  com petente, á  los Colegios F arm aeéa tieos de Es 
W e l  ex traa jew  p a ra  su  d ietám en.— Adolfo de Duque. Se vende en las principales farm acias y  droguerías. D epositarios exclusivos en M álaga y  su provincia: Sres. P ládenas y  LÓpea/
pgarcá  reg istra d a  con e l núm. 17.900
taŝ tg’saaKwimi
la
No cabe análisis más exacto ni mejor áot, José Sanmartín,»
apostilla al discurso sobre Ja caída del tro -i , 
nO en Portugal. ■ >
No falta ni sobra una línea*
l í e  la, J D ip t i fa c ié n
Tél€¡S’’M á l u y a
fo y  'démingb 7 dei actual.; por feliz aenerdo de! Comité E jeeutivo 
’ coBjunoí*̂ *̂  M adrid , se evelebrarán m anifestaeíones pu-
ÍÉíiiSS ea E spaña, p a ra  p ed ir.a l G ebíerno que concierta  en realidades las Isr 
^ Stima» aspiraciones de todo el país libera l, dem ostrando &1 propio tiem po qu® el 
**‘̂ *^^* deoidide á  p e rsev era r en la  cam paña em prendida, h a s ta  conseguir 
completo de sus ideales.
" V que con ta n to  entumapúfio.há sabido á  euaattm
^-i^ ilíjy ^a ,g id fi en n o m i ¿ ¿ ¿  la  liitsrtftd , no s a r i ,  seguram ente, una exeepeidá en 
; y  en esta  Confianza, fel.Cómité local da la  
seeuBdaado la  ia is ia tiv a  ¿el Com ité C entral, es coavoea p a ra  que 
teméis j á i i e  en «1 <!«« te n d rá  pór objeto ss iie ita r :
Stt^etión d«l. im puesto de Consumoá; apartam ien to  do to d a  política de 
ras belieosas en M arruecos; in stau rae ién  del Bervicio m ilita r obligatorio ; cream én 
dé líH eias coloniales vo lu n ta rias ; abolición de la  ley  de Juíisd ieciones; reform a 
d iicéáige de Ju s tic ia  m ilita r, borrando  los absurdos de la  p a r te  p e n a ly  da la  dé 
de los procesos de B aró , M álet, Ciementa G arcía , F e rre r  
¡^ o V o s-j ley de Asociaeiones que som eta ai derecho eomilü á  U s Congregaciones 
¿ íg io s a s i  negándoles todo linaje de privilegios; ish a b ilita d ó n  pelítica  de la  frae- 
'^ S h  readcionaria que trocó  el P oder público ea  in strum ento  áe a tá fico a  procede­
res* d é tó e l lo  d é la  E nseñanza, conform e á la  c ien d a  m oderna; fom ento intensivo 
de ie A gfiéaltura, la  In d u stria  y  el Comercio; leyes sodales qne, atendiendo las 
iustaá demandas del p ro le tariado , eleven su  condición m oral y m ateria l; tra n s fo r  
maeién de la faaeienda nacional, p rocurando la  equ ita tiv a  ap lícad ó a  de loa im- 
l« s te s ,  y  vertiendo el caudal de los gastos sobre las necesidades m ás aprem ian-
La manifestación se o rg an iza rá  á  la  u n a  y  media de U  ta rd e  en la  Alam eda 
nrutéipal partiendo de dicho sitio  á  las ñon en punto , p a ra  seguir p e r las calles de 
C a rd a l , República A rg en tin a , P laza  de la  C onstitución, calle dol m arqués de D a­
ríos A«erA de la  M arina, P a rq u e , lado izquiordo, h a s ia  la  P laza  de AdHapa donde 
séá is& erá , después de hacerse  en trega  de una exposición con las conclusmnes en
el W is r io  eivii. . , , . . .
Malagueños: esperam os que asistiendo todos los que sientea am or á la  cu ltu ra , 
á  U  redención de este país, se rea liza rá  un acto  digno de vosetro?
esp íritu  de ira te rn id a d  y  solidari
I I
I En Vélez'Málaga nuestros correligíonários I 
; celebrarán un mitin á Jas nueve de la noche enl 
í Ja Plaza de Toros, habiendo repartido la Sí-
: guienteinvitaciófl dirigida a!'pueblo veleñoy, _  - _  - . „
IV 8U distrito: I *, * , i u  i. i j J  El expreaidonte de la República Argentina,
Mañana lunes á las ocho v medi^de la noche! «Ciudadanos: Ei Comité central de la Con-j Al prestarse anteayer el Gobernador cMl don José Figueroa Alcorta, acaba de
c»lebrar/n jnncMn republlcano-aocialto, ha puWledo un |  « e »  Sanmartín y el premdente de edad aeflor ; negar Penlnmda
Reoublicano los concelálee de la coñiunción recomendando á los elementos que ’ Ortiz Quiñones á que no se celebrara sesión, invitación para que sea huésped de España,-V.. *  ̂ el** a.** i-rsAna Iaa r t i s K f ao __J' t____________ _x i___ <_______ Já l3At*51 nnfî í*iA rl*?
(i» infracdín
y  Bit
Fipms álmrts cr Cspafa
publicano-socialista. la integran, que ep todas las poblaciones se celebren manifestaciones públicas y mitins con 
ai , Iel firme propósito de proseguir, dentro y fuera
Los elementos repuDlicanos de Teba, vienqn | del Parlaménío, lá campana empreñdidá por la 
írabajando con muéb® aetlvid&d. -|minoí:ía republicano*8oclali8ta pára lograrld iri-
líSír creado fécientemente . la Escuela de .í . '  .
adulto^ que dirige el ilus^sdo profesor; ^ ibffdjgatíón inmediata de la te y d e  jür^dic- 
josé Morales Guerrero. En ella se din fre-1 ¿}qne¿̂
cuentes conferencias sobre artes mecánicas y 
oficios.
Además, han celebi sdo una manifestación 
■ . J pública que con las banderas republicana y so- 
iveueU ' ciaiijta recorrió varias calles hasta la Casa 
Ayuntamiento. Allí una comiiión pasó á entren* 
gar al alcalde dos oficios: uno para el .presi­
dente del Congreso y otro para el del Señado 
en los que se hacía constar que se pedía Ja su ­
presión del trabajo nocturno en la mujer.
*« «
C o n v o c a to r ia  
La junta directiva del Cénit ó federal,conyo-
Reforma de la Ley de Justicia militar.I Revisión de los procesos de los sentenciados 
I á muerte en Barcelona por los sucesos de Ju- 
Jio de 1909.
Apartamiento de toda política de: aventuras 
belicesas en Africa.
Implantación del servido militar obligatorio. 
Supresión del impuesto de Consumos y 
Transformación déla Hacienda nacional, en 
forma que los impuestos se asienten sobre ba­
ses equitativas y los gastos sé apliquen á sa­
tisfacer necesidades del país.
Para todos los españoles libres de prejui
.  ̂ . . , , i dos, que sientan vehementes deseos por la re
ca á todos los repubíii^nos faderai^es malague- ¡ generación y prosperidad de la Patria, es de 
ños á su local soda!, convalecientes U> á jé^ ber ineludible, compromiso de honor, el contri 
una de la tarde, con e! fin de que, unié3S_ á la ¿ jjyjj. entusiasmo y firme convicción á la 
bandera, acudir i la m am fe^dón proyectada, 1 eficacia de esta vampafl» redentora.
Eí Secretario. Eduardo Carbonero, |  y  como ya los republicanos y socialistas ve-
s T  . , I leños y los de su distrito, hsn dado
tM 'U ventna M e p n o l t c a n a  |  todas cuantas ocasiones han sido necesarias,de 
Esta colectividad, invita á todos sus asoda-'i un alto ejemplo de unión y solidaridad, en la de 
dos á la manifestación que, iniciada por el Co-| ahora también sabrán hacer acto de presencia, 
miíé de Conjunción republicano-socialista, h a ; demostrando con ello que en sns pechos gene- 
de tener lugar hoy día t  del actual á la una y ¿ rosos laten corazones nobles y que están dls-
con ©bjeto de dar lugar á que los señores di- p.ara poderle testimoniar quán grande’ es núes- 
putad« provlnci.le.n.o„ír,uico. .e  entreg,-^ ^
ran sosegadamente, ,és-dedr, con'tiempo su-/desempeñó la pHmei* magistratura de su país, 
fidente, ai pasteleo prpíxuesto por don Laü-1 Sea bien venido ||j|U 8tre repúblicó argeuíi- 
‘ no y  que su é s ta h lp ^  España sea para él tanrearíio del^GastiiIo, 8upooé^ho8,que habrá sido' . . ,
á conciencia y á sabiendas de que se. incurría |J^¿J.g°”’° merece por su caballerosidad y 
en una infracción legal, y que se! causaban;
media de la, tarde, con el fin de solicitar de los; puestos en todas ocasiones á coadyuvar en tó- 
i8 públicos las conclusiones ya cono-j da obra de justicia y á protestar de la lebor
at «regresó y  u  r a eio  a  t   atr s
ser 8ii gráfideza, por sa signifieaoión y per el espíritu de irateniidad y solidari­
dad que aBÚaa á todas las, fuerxaa y ékrntum genamamehte liberales de esta po-
blaeÍéB, ^:f ' í- ...  ; ■  ̂ '
Eí Comité local de Conianción Republicano-Socialista.
poderes . . , . . .
cidas. I ruinosa de políticos malvados.
Dada la importancia de é'stás, la Junta Dl- j  p e  consiguiente, ei Comité local de conjun- 
recíiva suplica á todos loa socios y jóvenes re-| ciónfeptsblicano-socialista., ha acordado cele- 
pubücanos no afiliados, se personen en núes* ■ brar tín mitin el día 7 de Mayo actual, á las 
tro local social, Pozos Dulces, 25, á la una de nueve de la noche, en la Plaza de Toros, adhi­
la tarde, para acompañar á la bandera al punto ¡ riéndose á la campaña ya mencionada, 
de cita. Alameda principa!. | ¡Veleños: á demostrar con vuestra presen-
.Á,. I da, en dicho acto, que sabéis cumplir con un
Mosáicos hidráulicos más antíj^a 
a^ia y dó tftáyor exportación
Ü I É l g o0- ■ ■ 4- • na«*sl rtvn
pronto, cuando se abrazan con todas las in­
moralidades,: cuando exigen adulaciones 
bajunas ó serviles, y sólo á esas cualidades 
premian, rebajando al infinito las tallas 
morales, científicas, y anulando las de la
C e n tr o  i n s t , ^ t i v o  de te
dignidad,
Las monarouías ca^n siernpre, fatalmen-
Báifi(^8 deáltó y bajo relieve para o r n a m e n t o - m á s  tarde ó más temprano, cuando lia 
8 § g ^ l á £ t 3 Í S i S i . ' * N t o .  d e p le te lm á n á s l ,  y .h as tan o  son capachs ;de dss;
' portland y oató. Mdtáalh
Olios patentados, con otras imitaci.- snudho 
por álaunbs fabriGantes, los cuales distan 
tn béfiom, calidad y colorido. _
BxpoÉcióh: Marqués de Larios, 12. 
í?^Hca:Puertoi 2.—-MALACiA.
prenderse de ellos, á hombres podridos, á 
hombres de almas müertas, de conciencias 
gangrenosas, que pisotean toda ley, todo 
derecho, y  qué no reparan fn  ningún me- 
I dio,, por vil y criminal que sea, para enrí- 
wr^oerse y conservar el mando.
^ r  «c ,«;:"'«rqula8 ruedad al abismo, fatal- 
Las moi.., poder humano que
mente, sin que u -j -  cuando
pueda contener su derrumban... 
conviven con todos los poiít^?os inmorales, 
fracasados, y con todas las mmoralidédés, 
contra la  voluntad d®»
 ̂̂ ^Sxompacires d e l turno, los vividores 
d^pPésúpuesto, los que trafican con _el 
nombre de Ja  patria, han ido fabrieanpo 
¿na vérdéd convencional para uso del pué-
d e l 4.^ d is tr ito *
De orden del señor Presidente, se cita á to­
dos los señores socios de dicho Centro á la 
Junta general ordinaria que ha de celebrarse 
el próximo domingo, á las ocho y media de la 
noche, en su local social, Alonso Benítez nú­
mero 1. V, . >
El Secretario, Francisco Laria,
C o n v o c a to r ia
E l Centro republicano obrero deí 6.® disíri- 
tro celebrará sesión ordinaria hoy dqmtogo 7 
del corriente, á las ocho y media, para la li­
quidación de cuéntas y admisión de socios.
Málaga 5 Mayó 1911.—E! Secretarlo, Fran­
cisco del Olmo,
Conferencia
En el Centro Republicano Federal, Conva­
lecientes 11, se celebrará esta noche una im­
portante reunión pública, en la que el ilustrado 
profesor don Tomás Alonso disertará sobre el 
íeraaji^ír edacaeién política en España y la 
nota del dia. ,
El acto, para el cual han sido Invitadas por 
d  Centro Federal las demás -entidades repu- 
blicgnaSf principiará á las nueve en punto.
é ■cuando sostienen
rofi°nVocióñ étic“  q*íeTespuéfde llevar C en tre  I n a ir u e m o  p h r e r o .
“ l a ^ T r í u e ñ ^ l l l a
v á la miseria á una nación que ha cumpíí 
do con exceso todos sus deberes y dió sin
bteii^plstándolo, deslumbrándolo, qultán 
vista la realidad de las cosas. El____ ______________  c sas.
último pulimento al conjunto de falsedades 
á que nos referirnos, lo hadádo  M oret en 
el Átenep, hablando de Portugal, falsean­
do: íq verdad de los hechos esenciales jno- 
tivadores de su gloriosa revolución, dilu­
yendo unos granitos de verdad en su agua­
zal dé tópicos manidos.
, Pero la conferencia de M o re ih a  produ­
cido un fruto inesperado, magnífico, sucu­
lento., Hablamos del admirable artículo de 
coiJ!éjTt,áriós que le dedica un órgano militar 
y que ric tiene desperdicio. . .
De ese sinC^rpr valentísimo trabajo, fiel 
traducción de la realidad, son estos párra­
fo? oue queremos llevar á todos los rinco­
nes" de Eonañá.
«Las monarquías cáC” /  a^fe??añ
cen el espíritu de los tiempos > 
á un pasado odioso, á un pasado mueriu
Las monarquías caen cuando son un 
quiste en el cuerpo nacional é  impiden su 
crecimiento, su evolución.
Las monarquías caen, se  derrumban 
cuando son el obstáculo, la rémora de la 
evolución, las que empobrecen, depaupe­
ran y embrutecen al pueblo, llevando el 
malestar material y  moral á todas las clases 
eriales, á todas aquellas clases sociales | 
quemo son parasitarias de la monarquía y casado, 
^kÉstado, y son, por lo tanto, las que ape­
chugan con todas las cargas del Estado y 
con los gastos de la monarquía.
Us monarquías caen, más tarde ó mas
protesta cuanto de ella exigieron; su.4ine-* 
fo, hasta llegar á la miseria general fisioló­
gica: su  sangre, hasta llegar al derroche; 
esos piratas, esos hombres cínicos, corrom­
pidos, depravados fracasados, no son ex­
cluidos, no son barridos por la monarquía, 
no son sustituidos por hombres nuevos, 
por hombres puros, por hombres que no se 
hallen manchados ni fracasados.
Las monarquías desaparecen fatalmente 
cuando no ven, cuando no piensan, cuando 
carecen del conocimiento de los hombres 
públicos qué han de utilizar, cuando se 
creen dueñas y  dispensadoras de mercedes 
y se imaginan que los jefes del partido, que 
los presidentes y  los ministros no son sino 
lacayos, sin personalidad ni dignidad de 
ningún género, y  cuya misión no es otra 
q u e  la de árrastrarse ante ellas, que la de 
adorarlas de rodillas, que la de aplaudir 
sus caprlehós y su§ vicios y darles las gra­
cias porque se dignaron llamarlos al po-
^ Las monarquías caen, fatalmente cuando 
eí pueblo se percata de que son el obstácu­
lo bienestar.
‘“ ? ¿ a e n  también P 0 r a u ? , f
muy costosas y anacrónicas, neces tan u
tacto exquisito para conservar Ig V ^  
ambiente que no les es propicio; y nec®
■ fijarse en todos
Se ruega á todos los socios y ren«htt^ano« 
dé este áfitrUo asistan hoy domingo 7 .del ac­
tual al leeaJ del Centro, Ho? 18 (Barrio Une- 
Ün) á las doce y media de la mañana para 
en unión de la bandera del Centro, asistir á la 
La Junta Directiva,
Por disposición del señor presidente se rue­
ga á todos los socios asistan á la Junta gene­
ral ordinaria que para la aprobación de cuen­
tas y otros asuntos de mucho interes, se cele­
brará hoy dia 7 á Jas ocho y .media de la noche 
en su local social Hoz 18, (Barrio Hualín), El 
Secretario.-^Francisco Elanca.
inmoral administración que desde tanto tiempo 
se padece en España y que ea la causa princi­
pal de que nuestras poblaciones parezcan 
aduares marroquíes.
¡A poner de relieve nuestros deseos de que 
á defender la Patria cuando sea atentada su in- 
íegrldáíd, vayan todos las españoles!
,¡A acentuar, en fin, una vez más de que el 
pueblo de Vélez se suma gustoso á los demás 
puebles de España que se distinguen por su 
amor á la cultura, á la libertad y á la justicia!
iVeleños: el próximo donitogo, todbs al mi­
tin!, v ^  ,
Vélez^Málaga 4 de Mayo de 1911.- P o r  el 
Comité de Conjunción republicano-socialista 
l a  Comisión.» ■  ̂ , ■ .
Por acuerdo dél Comité de Vélez, al acto 
han sido invitados el diputado á Cortes, don 
Pedro A. Armasa, el presidente de la minoría 
republicana del Ayuntamiento de Málaga, don 
Pedro Gómez Chaix y el presidente de la Ju­
ventud Republicana, don Silverio Rulz Martí­
nez,
grandes perjuicios al personal y á los éstable 
cimientos que dependen del funcionamiento | 
de la Ordenación de pagos, que está en sus-1 
pensó en tanto no se constituya definltivamen-1 
te la Diputación provincial, |
Reviste mayor gravedad el hecho de que á ' 
este ilegal aplazamiento se aviniese el Gober­
nador, precisamente el que está ahí, en ese 
puesto de autoridad, para que la ley se cumpla 
y para castigar sus infracciones.
Pero el señor Sanmartín las gasta at>Í. 
Quien tantas veces ha infringido él mismo to­
das las leyes ¿qué reparos había de tener en 
que se infringiera la ley provincial?
Primero es la política de conveniencia de 
unos cuantos señores, que todas las leyes ha­
bidas y por haber.
Para eso son ellos monárquicos: para pa­
sarse las leyes y los intereses públicos gene­
ralas por debajo del brazo.
Mas los republicanos no están dispuestos 
á tolerar eso, y ayer cursaron el telegrama 
siguiente:
cExcmo. Ministro Gobemaciónr Protet 
tamos respetuosamente ante Vuecencia, ha 
berse suspendido celebración sesiones Diputa­
ción interina, infringiendo artículo 47 ley Pro 
vlncial, dilatándose constitución definitiva DI 
putación, con grave perjuicio intereses gene' 
rales, bajo especioso pretexto estar ocupado 
salón sesiones por Comisión Mixta.-'- Ortega 




O iR U A  NXJM W A
nos actos de boy
un
sitan estudiar, entéterso»
los negocios de Estado, llevando una vida
nristiná que nó dé lugar á la murmumdón
ni á la sátira, y  separando de sí á to^o fra- 
á todo corrompido, ni interviendo
en íaTíuehas de los partidos, ni inclinando
con su peso la balanza en favor ni en con- 
toa de lo que la opinión verdadera desee 3 
manifieste»,
Así se titula la nueva obra dei gran Ihe 
rato, gloria u6 las letras españolas,don Be­
nito ̂ r e z  Galdós.
Este libro, formando un hermoso volu 
men, seráe ltom o XLIV de los Episodios 
Nacionales, y IV de la quinta y  ulímia se- 
rie.
Jjos franceses en JRébdAi 
Los indígenas de Beni-Bü-Jagi que 
gan á esta plaza proesdéntes de la derecha 
del M ‘luía,nos comunican interesantes noti­
cias de los preparativos de Francia en Tau- 
rirt, donde hay concentrados unos 6.000 
hombres de tropas y gumiers. Es probable 
que á esta fecha estén ya en Bebdú,que dis­
ta  55 kilómetros de Taurirt. En este pupto 
han montado una estación radiográfica pa­
ra comunicar con Rabat y  con la portátil 
que lleva la mejal-Ia de socorro de F ez .
En Uxda y Marnia se concentra el se­
gundo escalón de fuerzas francesas, predo­
minando en ellas los regulares, zuavos y 
cazadores. Su misión consistirá en ir ocu­
pando Taurirt, Debdú y T azza, á  medida 
que el primer escalón vaya avanzando ha­
cia Fez.
Moros de T azza llegados ayer, aseguran 
que hasta su ciudad no encontrarán apenas 
resistencia los franceses; pero que antes de 
llegar á  Fez se verán obligados á sostener 
algunos combates con las kabilas de T ‘uil, 
Branes, Hiaina y otras, Dada la excelente 
calidad de las tropas argelinas, no es dudo­
so saldrán victoriosas en todos los com ba­
tes. Parece que el general Ton+^e tofe de 
la División de Qrán, ha manifestado á su 
Gobierno que espe»^^ llegar á Tazza sin te ­
ner ^ne Vér.C;ér grandes dificultades en el 
Diputados provincia-IcaíT.Vño.
les.— Diputado Cortes.»
Ahora veremos lo qu« hs-;^ el Gobierno.
Por algo hiénos de lo ocurrido aquí, há ex­
comulgado el señor Canalejas á sus amigos 
de la Diputación provincial de Valencia.
Allí sólo se ha hecho ün arreglo entre libera­
les y conservadores para constituir la Diputa- 
cióñ; pero no se ha faltad© á la ley como aquí, 
siendo el primero en consentirlo el Goberna­
dor civil, prestándose á intervenir en los ca­
bildees de esa política de intereses particula­
res á que siempre están entregados los monár­
quicos de ambos bandos.. .. ......
CabililfOL"¿5MÍiiñil<«
Io$ m f iia d o m ?
Ayer, durante el día y la noche, no cesaron 
los cabildeos dé los políticos monárquicos.
Toda la plana mayor de los conservadores 
desfilaron por la casa del jefe dimisionarlQ se­
ñor Caffarena.
Parece ser que Iq orden dada en Madrid por 
la Casa y de la que fué portavoz el señor Cas­
tillo, (don Laureano), referente á que Iqs di­
putados afectos á los Larios entren en arreglo 
con los liberales, ha traído como consecuencia 
íflis gfátt éxcisión entre los conservadores. 
Asegurábase que los dipútados dispuestos á
Auarecerá en la segunda quincena del seguirlas inspiraciones de quq esjntermedia 
2s de Mayo acti 
pesetas  ejemplar
Mavn actual V SU orecio el de ¿fosarlo don Laureano, sanies señores Gutiérrez mes de ayo actual, y su prcc u y Serralvo. Eloy García y Lo-
mas Jiménez, á quienes acompañará el liberal 
i señor Remero Aguado.
Si esto es así, quedan en disidencia con 'sus
Suscripción i  lauor de lus uíclimas
Ptas. Cts.
4 G A
El Gobernador civil autorizó ayer la mani­
festación dé hoy,en los siguientes términos:
«Gobierno civil de la provincia de Málaga,— 
Sección 5.^-Negociado de Qrden Público.— 
Número 1372.—Concedo permiso á don Pedro 
Gómez Chaix para que en el dia de mañana á 
la una y media de la tarde y en representación 
y como presidente del Comité de la Conjun-1 
eión Republicano-Scciaíista,pueda celebrar una 
manifestación pM)Íica, que se organizará en la 
Alameda Principal desde donde partirá para 
seguir por las calles de Carvajal, República 
Argentina, Plazq de is Goptítusión, calle^dei 
Marqués de Larios, Acera de la Marina, Par­
que lado izquierdo hasta la Plaza dejla Aduana, 
en donde se diso!verá,después de entregar una 
exposición con las conclusiones en este Gobier­
no civil, puliendo llevar s p  banderas las so­
ciedades que GUMcarí'an̂  y Gultíatido de no in­
terrumpir el tránsito público y de que durante 
dic{)a mauifestación se guarden el orden y 
compositurt debidos.
Málaga 6 de Mayo de 1911.—El Goberna-
DONANTES
Juventud Republicana. . . • 
Don Francisco Garda Gómez . 
» Salvador Moreno ds 2ayas. 
¿  Eduardo Gantes Vázquez . 
» Enrique Cruz Nüñez. . . 
» R. Z. M. . . . . • .
Logia «Virtud» . . , , , 
Don Silverio Ruiz . . .
» J. R. G. . . . .
;» Gustavo Rittwagen . 
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M I  J á E U S
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas las formadas de España
H iif  mil Jáiits
Es uá pui^8|ite.ij|ofénaiva que ño tiene rival
compañeros, ó sea, siguiendo las, ir.spiracionés 
que se reflejan en la carta de! señor Maura, 
los señores Pérez de la Cruz, Estrada, Hiño* 
josa, García Zamudio, Martín Veíandia, Nú- 
ñez de Castro, Garda Checa, Medina, Rodri­
gue? Mellado y Caffarena.
“ Al acojef estas impresiones^ sólo nos queda 
una duda,
¿Será capaz la Casa Larios de llegar hasta 
esa escandalosa excisión de los conservadores, 
por mantener su criterio y sus conveniencias 
dé arreglo con los liberales?
Como ne aludimos más que á referencias, no 
queremos hacer afirmaciones, consideraciones 
ni comentarios.
El tiempo y loa hechos nos vendrán pronto 
revelar lo que haya de cierto en todo este 
escarceo de la política conservadora local.
Todo parece indicar que M arruecos va 
á correr la misma suerte de Túnez. Y des­
conocen á los marroquíes los que opinan en­
contrará Francia muchos Viriatos en ese 
país. Desde Haffid hasta el último deruide 
de su imperio, están resignados á soportar 
dicho protectorado; y  algunos deseándolo.
Aunque no pueda sernos muy grato á los 
españoles los progresos de Francia en esta 
tierra africana, máxime cuando corran pa­
rejas con nuestra evidente anulación, no 
por eso deja de ser admirable el espíritu 
de asimilación de que están dando pruebas 
los franceses en Africa, En 80 años se ha 
convertido la nación vecina en una verdade­
ra potencia musulmana.
Apenas ocupad.cs Angad, Beni-Suassen 
y Chania; ya cobijan bajo la bandera trico- 
or centenares de guerreros de esas kabi­
las. Sidi Taicb, él hijo del famoso morabito 
Bu Amama, es hoy auxiliar entusiasta de la 
nación que tanto combatió su padre. Muley 
Haffid, enemigo antes de Francia, se rinde 
á la evidencia, y  fatalista, como buen mu­
sulmán, se  resigna á  desempeñar el modes­
to papel de sultán protegido por una nación 
m m i.
No deja de ser envidiable la nación que 
cuenta con hombres como Maugín, Bre- 
mond, Brulard y tantos otros, que han con­
tribuido con sus esfuerzos al engrandeci­
miento de su patria.
i A qué tristes reflexiones se  presta todo 
estol
G uRügú.
£os reprtQ§ út c e a m s
A g u a s  d e  L a n j a r ó n
Ei agua de la Salud de Laujarós conviejse ¿ íodt 
el que per su prefesión lleva vida aedentarla y 
por falta de ejercicie «o hace de «a niodó coRjple- 
>0 la digeatión.-—MoHiifi Lario 11.
Los alcaldes de los pueblos de Nerja, de 
Moclinejo y de C útar anunciai on en el B o­
letín Qpxial de anteayer 5 haber quedado 
expuesto al público,en las secretarías de los 
respectivos Ayuntamientos, el proyecto d.ü 
reparto de consumos para el presente ano 
en cada úna de las expresadas localidades.
Los ocho días de exposición al público 
no expirarán hasta el próximo sábado 13, y  
mientras dura el mencionado término, po­
drán los vecinos presentar reclamaciones* 
Ténganlo en cuenta nuestros correligio­
narios de los referidos pueblos y  no de/ en 
de acudir con escritos de queja ante Jas 
Juntas repartidoras en todos aquellos casos 
en que se halla faltado á la ley con g rav e  
daño de los intereses de los vecinos. ^
le veade ©» M%árM
Puerta del Sol| II y 12
Administración de'LQter(|R
R U B E N S  - M ártires
- —Hoy me retrato Sofía,
-  ¿Y á donde va ustó, Honorata?
—¿A dónde he de ir, hija mía?
A RÜBENS, fotografía 
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C A L E N P A R Í O  Y  C U L T O S
M a y o
tuna llena el 13 á las 6‘10 mañana 
S*íl sale 5,24 pártese 7*6
■ ; W '  ■
Semana 19—DOMINGO 
de Aíi|?.—San Estanislao.
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l e i o E e s  a
Queda aberta una clase de preparación para las próximas oposiciones á éscuelas fde 
maestros y maestras en éste distrito universitario en e! Cólegib de San Pedro, Mrtra ’̂de Puerta 
Nueva, número 5; á cargo del maestro don Antonio Robles Ramírez y del íicertciado en dere­
cho y  publicista, don Pascual Santacruz.
La sociedad de hortelanos ¿ a  Co/, ha pre 
sentado á sus patronos^ pára su sanción, las 
bases referentes ú las condiciones de su traba-' 
jo y Buraento en los jornales, ,ías; cuajas, han si 
do rechazadas de plano por los patrónós.;
Piden ¡08 referidos obreros que ía jornada 
sea de sol á sol, aumentó de un real en los jor­
nales y trabajar Icis domingos sólo medio día, 
en vez de todo el día, como en la actualidad lo 
efectúan.
Nos parecen justisimas las peticiones formu. 
ládas por los hortelanos y deseariarrtos qiié Tos 
patronos las aceptasen sin dilación alguna, si­
quiera fuese por humanidad. Pero nos teríie- 
mbs queusí no, suceda, dada la resistencia que 
opone esa clase patronal, por un ladb, y por: 
otro, qiíe lo conceptuamos el más importahte,, 
las condiciones deficientes en puntoá organiza­
ción en que se encuentra la colectividad de'los* 
obrero3horíeiano3.s ^
De desear seria y nosotros ppr anticipado se 
lo uCÍ®rtmo8, que obtuviesen los sufridos y la­
boriosos GÍ;r?'‘9f.:borteJano8, un completo tríun-j 
fo en las demandas solicitadas.
La sociédád de Pintores decbrádofés y  simi-, 
íares ha girado ú timaménte, la cantidad de 125, 
peáetaa, con destinó á los huelguistas’álbañiles 
de Madrid.
S a lid a s  d e _ M ^ a g a  ,
Éi día 11 de Mayo el vapor VALE AÑERA. 1] t i  Úía 58 de Jimio eí vapor BARCÉLOÑÁ.
El día 4 ¿e Junio el vapor CADIZ || El día 22 de Julio el vapor VÁLEAN-^RA.
S e r v i c i o  á  l a s  A n t i l l a s  y  E s t a d o s  U n i d o s ,
ja  Mayo.-Puerto Ri:o, Maysgüez, Ponce, Hábana y Santiago de Cuba.
23 » —puerto Rico, Habana y Cieníuegos.
9 Junio.-Habana, Cárdenas y Santiagode Cuba.
24 » —Puerto Rico, Habana, Mataniz.as y Cienfuegos.
;,MmitínÚademá^cargaty pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para SagúC aibanen, Ñus vitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N*pe, con trasbordo en la 
Hat>an« y para Qúantánanio, Manzanilio y Baracoa ccn ttaibordo en Santiago de Cube.
, Prestan estos servicios magníficos, vapores de gran marcha con eapáciosss eámatas ¿e l,*’y 2 * 
clase inhaladas sobre cubiejía. Camarotes de lujo y de preferencia. El paiáié de 3.* se aíoia en am­
plios départamüntos. Alumbrado eléctrico. Teiígrafó Marconi. *





, Coa este mismo t>bjéto otras importantes én- 
pd^des obreras da la localidad, han enviado 
importantes sumas con dicho fin.
SI viernes eiila nocihe celebraron su acostum­
brada reurtibrti íes carpíntéros ebanistas, trár 
tando de asútitús reíaciónados con su profe­
sión. '' \  ■ ‘
Hemos tñrtidb el gusto de \eev Ei Obrero 
órgano de ios impresores, el cual con­
tiene imporíánies trabajos relacionados con el 
oficio, una detallada información referente á’ 
|os progresos alcanzados por esta ilustrada 
clase, én orden á las mejoras en sus dikrentes 
luchas con las clase pidrónal.
Sa nos ruega, que recordemos á los com­
pañeros pertenecientes á la Agrupación sofcla- 
Hsta de la localidad, que dicha colectividad 
reunión general ordinaria, el lunes 8 á 
las ocha J  en el lecal de
costumbre. __
Comunican de Gallaría, haberse declarado 
en hüí íga 50 mineros de la ihina Olconera, 
ppr coti&ecuenda de intentar los patroñés ■au­
mentarles una hora más enía jornada, Estos 
trabajaban diez horas.
El conflicto de la huelga de albañiles de Ma­
drid, sigue en eí mismo estado. Continúan 
éstos recibiendo socorros'detoda España, y se 
anuncian importantes envíos de varios sindica­
tos obreros de Alemania.
jwAN Lorenzo
don Enrique Rivas Beltrán, clon Eduardo Ber- 
tuchi, don José Alárcón Bonet, don Francisco 
Torres de Návárra, dón Evaristp Mlrtguet, 
don Antonio de Burgos Maesso, don Leopoldo 
Gambeto, don José Ortfz Quiñones, don Cris 
tráu, Schpltz Aponte, don-; Antonio Mancilla, 
don Juan Iglesias, don Guillermo Rein, don 
Rafael Alcalá Gutiérrez., don José Huélin Sanz, 
don Francisco Raíz Gutiérrez, don Domingo 
Qambéro, y don Félix Martín.
Llegadii la hora de los brJndisi habló en pri 
mer término el señor Al varee Net, quien agra­
decía su cpncur.so, á los secips de la Cámara, 
y prpdigó éntüsiafetas eíeglos á Ibs féstejádos, 
malagueños fetvienlés; que síertipre están dis­
puestos á sacrificarse en beneficio de la ciu­
dad que les vio nacer.
Él señor Rodríguez Spiteri, en su nombre y 
en el del señor Díaz Pétersen, agradeció en 
elocuentes frases los elogios que sé les tributa­
ban, que él, por su parte, consideraba inmere­
cido. , : . ' /  . ■  ̂ ‘
Pintó en sentidos párrafos la Málaga da sus 
sueños, surcadas de ferrocarriles, cruzada por 
cáminbsque bogan en contacto á todos ios 
púébíos, y salpicado de obras hidráulicas que 
conviertan los torrentes asoladores en fuentes 
de riqueza. :
vFiqalizó ofreciendo á Málaga, no ya sus tra-' 
bajos, si no sú sangTe, su yldairSi para el en­
grandecimiento de ella éra preciso.
El señor Rddríguez Spiteri, fUé entusiástica­
mente aplaudido.
También brindaren los señores Martín, 
Ruiz Gutiérrez y Bertuchi, ,
Por último habló el alcalde señor Álbert, 
quien rindió uft tributo de adniiraclón á los 
festejados.
El acto terminó después de las once de la 
noche, acordándose por todos un voto de 
'gradas al activo y celoso director de! Regina 
Hotel don Héctor Sani, por eí buen gusto des­
plegado en el servicio del banquete.
da un 8 partida de pianchás para locomotóras y 
otro de don Enrique Herrera Molí Contra 
áctórdo de la Dirección géiiéral dqí Tlinbre, 
sobre abono de alquileres de tirt.local ár^ndá*do 
'á ia  Hacienda pára almacán dé efectos "estan­
cados.
GtMBultoptQ j  c/ínioa especial
SIÉILIS  p o r  e l
, M é  P e l a e z
C o n s u l t a  d e  l i  á  1 .  — J o s é  D e n i s  n ó m e r o ^ ,  a n t e s  C a ñ i i é l o  d e  S a n  B é r n a r d ó .
Escandaloso, 
no de Santa Isabel fué
Moníes Pez®, á quién le ocuparon una na­
vaja de grandes, dimensioiies.
 ̂ Dicho individuo fué puesto i  disposidón del 
juzgado correspondiente.
La mixta.—̂ Ante la Comisión mixta de te- 
dutamientose verificará mañana lunes, en la 
Diputación provincial, la revisión de exencio­
nes dé los mozos de esta capital pertenecien­
tes al reemplazo de 1911 y comprendidos entre 
los números dél 301 al eOQ.
Abastecimientos de fa ro s .-  Por la Direc- 
Obras públicas se ha séfíálado 
el dia 24 del corriente para la celebración de 
una subasta de abastecimiento de los faros de 
las Islas de Colleira (Lugo) é Ibiza (Baleares).'
Los pliegos para optar á esta subasta se 
admiten en el Gobierno civil hasta él día 19 
del actual.
subaáía de. dicho servicio. ,
Las bases para este concurso se encuentran 
de manifiesto en ía secretaría del Ayuntamien­
to, negociado de Policía urbana, dónde podrán 
ser examinadas por quien lo désee.
El viage del alcalde.—Probabléhiertte el 
lunes próximo marchará á la Corte él alcalde 
detesta capital, don Ricardo Albert 
Él viage íJél alcalde tiene por objeto, activar 
los trámites para la designación de las fechas 
en que se han de celebrar el concurso de ad­
misión de proyectos para la Casa capitular y las 
en que tendrán lugar las subastas de adoquina 
dos y de los solares C, D. del Parque.
También gestionará el señor Albert, que se 
abrevien los expedientes para la Casa correos 
y construcción del puente de Martirices,
^  Se encuentra más aliviada de la 
dolencia que viene padeciendo, ¡a distinguida y 
bella señorita Perlita Muñoz Cerisoía d^ San 
cha.
Nos congratulamos del alivio y deseamos 
i/que este se transforme en total, . . , . , . ----------------- — - y pronto resta
Por escandalizar, en el Pasi- ¡ blecimlento.
ayer detenido RafaetJ  ̂ Una queja.—Aígúnos vecinos del extremo
Recurso de alzada.—El Director de la Ém- 
preéa dé Tranvías de ésta capiíal ha remitido 
al Gobierno civil un rácürso alzada in­
de la calle de ía Víctor i fi que corresponde á la 
sübidá de la Coracha, se quejan de la falta de 
luz que se nota en aquel sitio, tan frecuentado 
por gente maleante;
Un farol que iluminaba dicho sitio fué trasla­
dado á otro lugar, dejando á los indicados veci­
nos en gran-oscuridad.
Trasladamos la justa queja á quien corres­
ponda, para ,que se cbrrijal^, falta.
Los solares del Parqúel—Ayer fueron ele­
vados al Director General de Admintótfación, 
los pliegos de condiciones para la subasta de 
los sbiares del Parque.
La de j:onsurabs.—Para el lunas á las once 
de la mañana está citada la comisión municipal 
de consumos.
L a s  e n f e p m e c S s d e s '  c is  i s - v i s t a
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
írátamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor dé la Fa­
cultad de Medicina de Rarís, Bolsa
tado en la guerra anterior, los vende A. Díaz, 1909. 
Qranadá86,frérttéál Aguila.
P s i* te i* ia i
Para una de cancela cerrada, se necesitá Bm 
hombre ó mujer, sbité’ro ó viudo, ’de 38 á 44 
años, de buena educación y modales finos, que 
sepa tratar señores y limpiar esmeradamente.
Buena retribución é inútil solicitarla sin reunir 
dichas condiciones y contar con serias referen­
cias. Lista de Correos Málaga, Billete número 
0,819,842.
A c a d e m l á
La Academia para factores que los señores 
Reyes y Santiago han tenido establecida du­
rante muchos años en la calle Ancha del Car­
men, se ha trasladado á la calle de San Juan 
de Dios núm., 14, detrás dél Cíneínatógrafo 
Ideal.
A v i s o  d e  i n t e f é s
El airendatario de Contribuciones comunicá si 
señor Tesorero de Hacienda haber «ido nombra do auxiliar .---- «umora- en la se*gunda zona y agmpaejón de TorfeñioIlíóV“do“n' Antonio Fajardo Román, ‘“-i Qon
lg»r el Ministerio de Ja Quería han Hd3 conce- 
didos los siguientes retiros: « ôrice-
guardia ¿ivil, 22''5Óp8geta8
Por la Dirección genera! dé la Deuda v Cíase* 
Pasivas han sido concedidas las siguientes Ssiones;
Doña Rosa García Roiea. viada dél ffénerfli 
" UM
Audiencia
quQ se le impusieron 
rtas multas en razón á deficienciás del servicio.
Reclamado.—Por los agentes de la autori­
dad fué ayer detenido Ildeíonsb Gómez García, 
que se hallaba reclamado por eí juez múnlcipai 
de Santo Domingo.
Aprehensión.-^Por fuerzas de carabineros 
del puesto de Bcbadiíla «e ha veflfícfid© una 
aprehensión de 23 kilos de tabaco de contra­
bando, y 30 encendedoras mecánicas.
“ La Regional,,.-^Por disposición del señor 
presidente de la misma, se ruega á todos ios 
socios concurran á |a asamblea genera! que ha 
de celebrarse el domingo 7 del corriente á las 
doce de la mañana en su local
Caatfo disparos,—Los agentes de la auto 
ridad detuvieron ayer á un individuo llamado 
Angel.Rodríguez Delgado,que en completo es­
tado de embriaguez hizo en la calle de Saía- 
nianca cuatro disparos de arma de fuego, que 
prédújeron en el vecindario Ja consiguiente 
alarma.
Buque de guerra.—Probablemente hoy fon­
deará en nuestro puerto el bergantín redondo 
de guerra italiano
Dicho barco pfócede de Cartagená, de don­
de zarpó anteayer,^y pérnianecerá en Málaga 
dos ó tres días.
r A bordo del vapor correo
/  y . Síster regresaron ayer de Melüla los te-
Acabarido de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barceloná i é  rea­
lizan todos á precios zeducidosí
Abanicos varilla alta japonés, 0 ‘40.
Idem JVladera baraja, P‘75.
Medias hilo caladas, 1‘50.
Céfiros novedad, 0'30 metro.
Algodón sin hueso blanco, 0'40
^Cortes sálíand, 2 ptas.
Piqué dibujos, 0'50 metro..
. Cambray fino. 6 pesetas pieza, é infinidad 
de artículos difícil de detallar.
Muñoz y Nájera, Especerías 2 3  y 25.
0 e s ® a  G a l o c a c i ó n  
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas da vapor, aparatos hidráulicos 
oíros efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Squüache, 8,
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es 
cribir, desea eoíoCadón en portería, servido 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En esta Administración se informará.
: S.® n!3S38ll©n
El piso segundo en la casa número 28 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrieníos.
También se alquila una cochera en la misma 
casa. .,
Las casas de callé Álcazabilla 28, Pasillo dé 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela .20 primero.
Repullo Ruíz y doña María de la Gon.
D e  I n s t r u c c ió n  p ú b l i c a
posesión de su cargo, el 
° de.Tolox, don Francisco Porras Rolo 
habiendo quedado vacante la escuela de Mi^g’
que dicho profesor desempeñaba. ^
posesionado la maestra: auxili«r 
de Colmenar, doña Concepción Mdldía García. *
De la provtfidá
íniéisída per los repúblicanos de V«!ez-,Málaga 
«na suscripción con el fiq dé aténdér al «opÓrro 
Qe.las familias de las victimas que al odi» Caciquil 
ocasionó en e! pueblo de.Canilías de. Aceituri©/ la 
Juventud Repubíicána de Málaga, cumpliendo pon 
el espíritu de solidaridad en que se fn6píran:8U8 
ideales, invita á cuatitos sé .edñsidérenZniantes 
de las ideas de libertad y justicia y principaímwrtte 
á los elementos obreros y republicanos,'para que 
cooperen á engrosar lás sumas recaudadas hasta 
hoy con el indicado objeto.  ̂ .
Por lo que á los éleméntós obrérOs se réfiere, 
no dudamos obtendremos el resulfádo más hátis- 
factofio, ya que no olvidarán que con ocasión de 
la huelga de mineros de Bilbao y para cuántos ac­
tos en que las agrupaciones trabajadcffas de di­
versas partes de España han luchado por Conquis­
tar reivindicaciones muy legltimás y justas, siém- 
pre respondió Canillas de Aceituno, contribuyen­
do conjEUs cuotas. . . ; ,
Por lo qué hácfe'álóVúépublicaños, fiemos de 
tener en cuenta que los tristes suceso desarrolla­
dos én, dicho pueblo y.que''motIVan está suscrip­
ción, sen él resultado de la lucha electoral última 
^  que los vednos de los distritos de Véiez y To- 
rrox J’an logrado quebrantar el influjo-moral del 
caciquismo ért ellos se cébabá éxafcerbando 
con tal motko el o£¡o y la sorbebla de los 
mangoneadorés de rspreseníandos en
8U viííipérable píócéder fC?*’ ®1 fietasío alcalde de 
Canillas de. Aceituno, .
La Juverstud Republicanaí ponfiadaen la justi- 
,e1a 4?. ja petición que dirige al pueíuJo dé Málaga, 
cué ta cómo pé^iíró el' éxito ae ésta iniciativa y 
por élíóAnticipa átódos.értestimonio de su ñeco- 
mcimlénto.—LaJuníá Direeíiya. .
La suscripción de referencia queda;ablerta en 
en el locsl da la Juyeníijá, Pozo» Dulcos, 2o des­
de íás lo de la mañana á igual h'óra dé la noche, 
admüiéúdose donativos desde 5 céntimos en adé- 
laníe. n ..: v;
JDe JPerecho
En la sala segunda ee 'reunieron ayer los jueces 
de Derecho para entender en la causa seguida 
sobre daño contra el conductor de tranvías Seve- 
riano Azuar Arsnda, que en la mañana del 31 de 
Octubre de 1908, arrolló un carro que iba en di- 
reccióu contraria á la del eléctrico, resultando he­
rida la caballería.
E! teniente fiscal señor Serrano Pér.ez, en vis» 
ta del resultado de las pruebas practicadas en el 
acto del juicio oral, modificó sus conclusiones 
provlsionaloa ért «1 sentido de retirar la acusación, 
pues no se demostró que el procesado Severiano 
Azuar Aranda obrara cpp malicia rtt con descui­
do y líggügéflda grave, sleiído el hecho conse­
cuencia de un caso fortuito é imprevisto.
En dicha sala celebróse ob o juídí) de Derecho 
contra Francisco, Sánchez Maldona^Oi éhíqr d® 
un delito de disparo contra persona determinada.
El procesado se confesó autor, conformándose 
con la pena de seis meses y un día de prisión co­
rreccional, solicitada por el representante de la 
ley. , ^
0 eñ a líim {en tú 8  p 0 r d  e l  lu n e s  
Sección primerá
Ronda —Atentado —Procesado, Juan Sejgundo 
Núñez Núñez.—Letrado, señor Estrada.—Procu 
rador, señor Segalerva. . .
............................................
t . . , .   ̂ social, á fin de
To’sdanify Feríiández acaba úe publicar la Casa Maucci de Barcelona
1 ozcano y Alfonso l aver Goncas, {como un monumento definitivo á Miguel Ser-
Sobr,e un nanfragio,—El juez , instructor de vet, d^cubridpr de la circulación de la sangre, 
la Comartdatícfa de Marina del Ferrol d taá ; y víctima de la intransigencia religiosa.
Olscrfaclssei
I n s t i t u t o  d e  M d tjd g a
Día 6 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 762 94.
Temperatura míñima, 16‘6. 
ídem máxima del día anterior, 23'0,. 
Dirección del viento, N- 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana. ¡ >
Motleias locales
En el Regina Hotel,sé trélebró anteanoche e! 
banqueta con que la Cámara Oficial" de Cb- 
mercio, Induslría 3̂  Navegación obsequiaba al 
ingeíiiero Jfefe dé Obras públicas dé la provin­
cia, don José Rodríguez Spiteri,. y ni director 
de Li Diyisióir Hidráujica del Sur de España, 
dots Ramón Díaz Peíersén, con motivo délos 
trabajos reáfizadps por tan noíabíes ingenieros 
en beneficio dei engrandecimiento y prosperi­
dad de Málaga. ^  "
Ocupaban la presidencia* el de la Cámara de 
Comercio, don José Alvarez Net, teniendo á 
su derecha á dó:i José Rodriguez Spiteri y dpn 
Francisco Masó Torfüella, y á su izquierda 
don Ramón Díaz Petérsen y él alcalde don Ri­
cardo AibertFOsnata, i
Asistieron ál acto los señores don Mauricio 
Barranco, don José Luque Leal don Francisco 
Jiménez Lombardo, don jóse García nérréra,
Consulado de El Sálvádof eñ Málaga.— 
/tm o .—Se ruega & los séñorea cóméfdántes 
é industriales se sirvan enviar catálogos á este 
Consulado de los artículos que af ble se niem 
clonan, con el mayor descuento qt^e^puédart ha­
cer en los mismos Tor pago al contado, para 
venta aí Gobierno de aquella República; , 
Rifles, teléfonos, útiles de enseñanza, libros, 
mercaría, talabartería, uniformes, espadas, 
pólvora, dinamita, hierro, cemento, pintura, 
driíes, frazadas y muébles.
Reyerta.—En Ja calle de los MármolpjB pro- 
mavleroí! ayer un fuerte escándalo- en reyerta 
Antonio Fea Fernáridez y Diego Hernández 
Burgos, siendo ambos denuneiados por los 
agentes de la autoridad al juzgado correspon­
diente.
Ciclista que afropelia.-U n joven llamado 
Luis Santaella Moreno, que con una bicicleta 
cruzaba ayer por la mañana la plaza déla 
Constitución, atropelió'á una pobre anciana de 
ochenta años, llamada Antonia Escalona Fajar­
do, la cual fué curada en la casa de socorro de 
calle Mariblanca, de varias contusiones leves 
en el costado izquierdo,
R ecufso .-E n  este Gobierno civil se ha re­
cibido una relación de recursos contencioso-ad- 
mitiístraíivós préseiitados ante la sala corres­
pondiente dél Tribuna! Supremo.
En dicha relación flgaran; uno de la Compa­
ñía de Ferrocarriles Andaluces contra el aforo
don Eduardo Canosa, J9sé Jiménez Gómez y 
A. M. CotOcín, para que se presenten á decla­
rar en el sumario' instruido con motivo del 
naufragio del vapor Felisa,
Queja.—En este Gobieí-no cIvH seha W l-  
bido una queja del alcaide de Cortes .'de la 
Frontera, haciendo constar que él contratista 
de bagajes de aquel pueblo no cumple.ej pliego 
de^^ondiciones, ocasionando grándes trás- 
tornos ért l0 administración municipal.
Aatorización.—El gobernador civi} ha auto­
rizado á la Cempaíiía dq los ÉerroeBrrnés An­
daluces para quemar en él'bati© de la Estación 
ios rollos de papel telegráfico de !as estacio- 
ns8 referida compañía. 
t o a r f o . - E l  alcalde de Mifás'participa á 
Gobierno civil que ha quedadó 'e^puesío 
áf público en !á dé áqu§nAyunía-
mientó el reparto de cónsumo© ® pfején'^ 
te año. , ' ^ ; ,r ,
e©
. Los fqstej'os de^ Santiago.—Hoy á lab dos 
t?í^® *® reurtirá Ja  comisión nombrada 
por la Junta de festejoa.dé Santiago .pára abrir 
los pliegos de las proposiciones hechas para lá 
caseta que 88 va á instalar en J a  plaza dé la 
Iv;®t'C6d durante los festejos cuyo plazo tér- 
miñáhóy. '
A®®jdúntes.—Én el negociado correspon­
diente de éste Gobierno civil se r cibleroh 
ayer lo? p ^ té s  de accidentes^ del' trabajo su­
fridos por los óbrerós Antonio* Garrido Garné- 
f o, Juan Ortiz Galacho y Fernando Ramos Mé* 
rirto.
B autizo .-E n  la parroquia de los Mártires 
se le ha administrado él «güa del bautismo* á 
una niña Jiija de don Luis Aimeida y de su es­
posa doña Pilar Lebrón.; V. .
.A p ^ rip ro n  á la ííueva cristiana Iq -señorita 
rilar Gallego Lebrón y don Antonio;Lebrón.
‘ /  of reciente luto de ios padres, eí acto revis­
tió carácter íntimo.
Éxposición .de D resde—.Eu este Gobitrno 
Givii se ha recibido un extracto del' programa' 
ger^ral de Ta exposición internacioñal que se 
ha ae ce^brar.en-Dresde durante los meses dé 
Mayo á Octubre de 1911, un reglamento; con­
cerniente á ia sección científica, y otro referen- 
te.á la parte industrial de la Exposición, Indica­
ciones relacionada con los enyio8,-petÍGidn para 
exponer productos industriales, petición* para 
exponer la sección científica, instrucciones para 
la expedición, pagos de derechos, etc. de los 
objetos destinado á ser expuestos en el Pabe­
llón de España de la Exposición.
Todos estos documentos se hallan en el nego­
ciado de Sanidad é higiene del Gobierno Civil, 
ó disposición de los que deseen estudiarlos y 
tomar de ellos las instrucciones necesarias.
Un concurso.—El jueves 11 del corriente á 
las tres de la tarde tendrá lugar, en el despa­
cho de la Alcaldía, un concurso cort objeto de 
contratar el servicio dé cabaHerías necesarias 
para lo? Tarfos propléáá^ilet^yurttam  
que se han de dedicar é ¡a recogida de basuras 
de las calles de la ciudad, Interin se celebra la
_ _  -------------religiosa.
Ponpéyo pener, cuyo renombre es-admirado 
en toda Europa 3' América, ha dedicado largos 
, años ai escrupuloso éstudfo dé/lá grah figura 
dé SerVét, él insfgne éspíiñól que resulta ser 
«uno de los diez grandes ho'mbres dé la Hbitia- 
nidad*, según ia gráfica expresión de Elíseo 
Reclus.
En Servéi sé determina sü lugar deínacimien- 
to y su progenie con documentos fidedignos, 
en la primera parte del jibrp. 'v
En la segunda parte, el autor estudia las 
obras, los descubrimientos, las ideas-y las ten­
dencias de este genio unlversHll médico k/ó ' 
sofo y teólogo, úenho su conclusión.la desque 
encarnaba enfrente del Protestaritlsmo, el Re­
nacimiento,del espíritu greeoíatino con la reivin 
dícación del Hombre.
p "  % parte de se .ocupa el
íéLproGesbJnfame' qúe Galvfrio, iu  ene- 
migo, íé hizo instruirv por rivalidad, para legití- 
horrendo suplicio de Ja hoguera, que le 
aplicó sirt motivo alguno. «MG y rélGÍuO 
{dice e | autor) el proceso y conmigo uno de los 
priméros abdgado suizos. 'En riitíguna -de sus 
páginas resulta motivo alguno serio, no sóio 
para la condena, sitio ni tan'siqtiiéra para su 
detención.»
En esta parte última se hace un análisis del 
protestantismo en general, y  especialmente óel 
calvinismo, demostrando ser éste, al revés 4 e 
lo que muchos creían, un movimiento antilíbe- 
ral, aníivital y antihumano. (Jn sinfín de ddeu- 
méntos auténticos apoyan tan magna obra, y 
de ella resulta triunfante la colosal figura dél 
gran sabio español, al cual, hasta ahora, no se 
le había rendido la debida importancia.
Un ,ton\Of.de 320 páginasi eíppapél especial, 
con 8 láminas, y de confección tipográfica es­
meradísima, 3 pesetas.
Las aceras de Capuditttos.—Por la alcal­
día se remitió ayer ai XJobernador civil para< 
su publicación en el Oficial, e\ anuu-
clQ de la subasta que e l día diez del próximo 
Junio tendrá lugar pará la, süstitüción de las 
aceías de la Alameda de Capuchitiós'. '
 ̂ AíiítndPs^e D erecho.-N uestro colabora 
dor don Pascual Santacruz, haébierto un repa 
SQ exíraordínsrio de las asignaturas de la fa 
cuitad de DérechD en su domicilio, Correo Vie 
jo numero I, pisa J.p
• .Él señor Saníácruz dará también lecciones 
é domicilió, cuando los interesados lo soílci 
taren.: ‘
Arm as.—Por la Guardia Civil del puesto de 
Com&res le ha sido ocupado al vecino José 
Martín Moreno; una escopeta que usaba sin es­
tar provisto de la correspondiente licencia.
Aliviado. —En Rortdá se encuentra aliviado 
de reciente indisposición el oficial de amíllara- 
mientos don Rafael Gómez Giles.
Nos alegramos sincéramente.
Danos.—La Guardia Civil del ipuésto de Ai- 
gaíocín ha detenido á los vecinos Pe 5ro Ba­
rranco García, Francisco Metía García > A 
nió Millan Marin,pDr ,causar daños de considera­
ción en el monte denominado Co/o, de la ofo- 
piedad del Estado.
Hallazgo de^un cad áv er.- Una pareja de la 
Guardia Civildel. puer,ío Ajgatpcín^ que sé ha­
llaba el Jueyes último de cocr.eiia por,el parti­
do de SiaHtré, dé aquella dunáriación, encontró 
el cadáver dé! Vecino Juáii Núñrz Núñez, de 
sesenta años de edad.
La citada pareja dió en Ségiiidá cuenta dé su 
fúnebre hallazgo al Juez municipal delareferi- 
da villa, quién ae personó en el sitio de refe- 
recóa,* Instruyéndolas oportunas diligénciás y 
ordenando ellevantamiento 3éí cgdavér.
Este fué.Teconócídó^^  ̂ médico titular,
quien certificó que lá niaérté sobreVihó á con- 
secuencia dé uña cóngesttóh éerebra!;
Nombramiento.-—Ha sido nombrado inspec- 
Delgade
^ ilrtatrádó médico d ¿
Honda don Manuel Puya éstá introduciendo 
grandes mejoras eit la Clínica de urgencia, de 
q ü e é s f e íp i* .
lo ¿ido áeoldadó que el
Real ^  lá feria de Ronda sé establezca desde 
la verja dél señor Borrego en dirección á la 
Plaza de la Merced y cálle de Jerez.
Parece o/ie la concurrencia de gaasdoB súii 
perará este t^ño á las ferias anteriores.
Ha sido nombrada maestra auxiliar prWietaria 
publica de niñas de HelJín (Albacete/ 
Rosa Atar timónos, con el haber anual 
de 625 pescas, habiendo quedado vacante la au- 
^ Jan a  de Campillés, que aquélla desempeñaba.
B M  M A B l h A
! 5a la escala de tierra el ca­
pitán de.navío don QuiHermo Avila y  Barbón.
Ká sido destinado al Ferrobel segundo contra, 
maestre de la armada don José Casado Perreíro,
Le ba sido cbnCeálda la‘cruz del Mérito naval 
al alférez de Navio de la dotación del Qiralia,
don Leopoldo Leal y Díaz.
PHm®p de la Armada: donLuísM- 
ha sido destinado al Arsenal dé iaCarraca.
pasaportado para San Fernando, el 
Dapico, con destino al transporte de gnerto:Almirante Lobo.
Vapor
Laúd
Buques entrados ayer 
«J. J .  Sister», de Melilia. 
«Sevilla», dé ’Melilla.





«*J. J Sister», para ftielilla. 
*Bar;eló», para Meíiila. 
«Melitón González», para Vígo. 
«Dos Hermanos r, para Me'ilia,
Anteayer celebró sesión mixta este orga­
nismo, bajo la, presidencia del señor Gómez 
Díaz, con .asistencia de las se¿fíoras de Mat' 
tos, de Masó, doña Joaquina Mavoi 
ra moda de Cánovas, señora-de V ilA  ¿ .k ™ ' 
de Trigueros, aefloritas de ■‘= ',„a |em  m  v 
O ), de Gómez de la i /
Seeui d? Trim,*- ' deLueiigo, de
liS b ird fe  .yj®* feflpres' Martínéz,
^nire
acuerdos
Yíllarelo y Mesal 
oíros, Se adoptaron ios siguientes
Presidente que su- 
en dirht én Ronda, paré reorganizar
en dicha ciudad y e n  Monte jaque la Comisión
de la Cruz Roja.'
satisfacción los laüdátóriOJ 
Suprema en favor del
m in S iü f?  ° doctor Salabardo, con
motivo de la dimisión presentada por dicho se-
í” cuota de entrada, para
' autorizada Ja prisi-
06 Ql6Z pesetas Dam Ina rAhiinaffna v
- j ^ ^ J f o c a r r i l  ilégar^n áyérlá M iag a  las
^ ^ c u e la  laícatíe n iñ as .-L a  Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
ó cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos de creación de la mis?
ma, se sirvan enviar sus donativos, al mencio- 
nadó .Centro, calle de Convalecientes, número
l l , principal,- £ «  Co/w/5/ó/í,
tí'Igq. á 'Castéi; 2 cájaá déjá- 
bón, á Uno. 2 dé id.; á Zafra; 4 de id., á Que- 
rrero;A0 de id., h Campos; 49 sacos dé hari- 
na, á Ramos; 1 barril de vino, á Rulz; 1 deJd 
á Rosat^; 1 deid,, iá Sandoval; 8 bocoyes de 
aceite, á.Muñoz; 2 cajas de jabón, á Postigo: 
I saco de azúcar, á ;MaGÍas; 7 barriles de vino 
á González; 21 de id.,.á Holgado: 8 de id., á 
Rueda; lO^^pjas de jabón.'áid.; 1 barrí! de vi­
nô  á la orden; 14 sapos de harina, á Móreñé; 
de aceite, al portador: 9 cajas deja
Don a id.
D e j e g a c i ó a  d e  H á c i e d d á
V Por diferentes conceptos Ingresaron’aver en la 
Tesorería de Hacienda, 29.851‘48 peseta?,
Mañana serán abonadas én la Tesorei-t« á»
cienda las retenciones hechaV\íirsTaW ^^^
mes de Abril, 4 lo , in d i^ u ; ; ;^ d ;^ c K
H rtiontes .comunica al señor pelegadq de Hacienda haber sido ahrobiíHo „
judicada la subasta'"de^^^^rovích^
„ 7 pesetas para los caballeroa, y
afrclnco para las señoras,
‘dispositiva: del Reglamenfo 
que determirta la baja de los socios qüe estén 
a| descubiet to en más de t^es mensualidades, 
concediéndoles' com® plazo par.a.. satisfacer ias 
que tengan pendientes, el mes de Mayo ac­
tual, :
por ,1a a,éñorá Presidenta de la 
de Damas, füeron admitidas como nue­
vas asociadas, las“déñOrás dona Mkría de laa 
Angustias Pérez- Guzmán áe Fenech y doña 
María Balenzatégui déEncina.porla señorita de 
1 rígueir08;'la señora: doña Elena Zurbáno; por 
®J sepor Presidente, lóá señorea dón Cfiaíóbal 
penítez,Pérez y don, Antonio, don Francisco y 
donjesé, Marcos Roca, y por él señor Masó
don (Emilia. ValdéSi.
Quedó .enterada j a  Junta del saldo existertte 
en caja de la Junta dé Damas, que arrofa un 
total da pesetas 2.573 15.
Se trataron otros asuntos dé diversa índole,
y se levantó la sesión.
Cl t ia to m o  ca t i
rsBáítadó P «ndas en casa, de
resauaao ecofióralco, de venta Atara-zatíRR í:^^ jr oí-miumi ,Ig n ag jg ^ l y MálagaV
« to tla o »  el EHxfr&.toiñüCQÍ.flc S ^ íz  ¿0 Cüî íúSiii
E n  M e l i l l á  y  C e ta ta
los gatres de cqmpafta qué dieron mejor resul»
h/ Í S  ®9«8%y<5 «n la Tésqrería Haden- 
A 250 pesetas cada «no, don
A pstín Sáenz de Jabera, como director acddéa- 
ÍaI  ritro ips ferroearrílos ahdalu-
responder al pago de iñültas Impuestas 
Ippr él Gobernador civil, á causa del retraso de 
los trenes correos, los días 19 y 23 de Abril de
Sé venden en predo favorable pcir teaer qu8 
ausentarse su dueño las cásas hámeró íñ l» ' > «1
J® 4® y I®* uúmerbs , 3, y Sée
m calle de aliado qué no tiene nombré Estéi si 
^  hardo llamado isla, frente á la- In*
«dastria. Malagueña {Ccrretérs deChnrrian^. In* mn calle Niño de Quéyára 2, principal i*'
f a b r i c a  D E  H lfiLD
Postigo Árance 17.—Teléforlo 3Í3,
t i x p o r t a c i ó n
■ ilié l: l ■ ■ .". ^  "■ ■ l*' í<- ‘ -o- Jíü-■̂ ««►̂«■'aKaBsasgissemwesKBBBweiî graî ^
jLe si> íu i i  J i íi «iC jhí.%;,'̂ U íiii í.l̂ J.-A
Del ■BxtrBnjúré
6 de Mayo 1911 
D e  T á n g e s *
iritf«iiftral Monler se halla en Rabat, con 
El.g?"® desde hace días.
S?lta°StSidid« hasta Mehdía siendo este 
nMÍÍtoVháse de abastecimiento. .
M  acolum na volante tiene dos remolcadores 
V seis barcazas libadas de Tánger. _
 ̂I os destacamentos que salieron de Nítra pa- 
practicar reconocimientos del terreno en- 
Inntraron varios grupos de bénihassen, á qule- 
rZ atribuyen la intención dé hostigar á la co- 
S í  duriiirtera marcha.
El crucero holandés Gederlund 5&M6 ano- 
rhei recorrer la coata marroqní. .
Lleva á su berdo al ministro de los Países 
08 que va á Casablianca, desde donde se 
Hrá por tierra á Mogador. 
foticlas de Fez aseguran que el sultán se 
hflila oréoqupádo.porque no sé pudiera llevar 
?c¿bo la acción'próyectada para él 29 en di­
rección á Mequinez y Casablanca, á causa de 
á extendida qué estaba lá insurrécClóh.
Hsy indicios para suponer que una parte de 
la «oblación sliñpatlza conloa rebeldes.
Existe gran carencia de dinero para pagar á
’ Muiéy Ezin, al proclamar la guerra santa, 
jg declaró partidario de la expulsión de todos 
los europeos que habitan en el interior.
Todavía -se desconoce en Fez la resolución 
del Gobiérno francés respecto al envío de tro-
D é  T a ia i i i t
Una cólümna dq 3.600 hombres, de todas las 
armas, llegó ál vado.de Delmarada, en la orilla 
derecha^delMuluya. .
La operación complementaria fué realizada 
hacia Dcbbu.
O é  L o n d r e s
E li 
á Mac
Hallegado la reina Alejandra, que era espe­
rada por sus bijos.
De Columbas
Hoy fueron detenidos tres diputados influ­
yentes á quienes se acusa^de tentativa de cons­
piración y soborne de altos empleados, para 
loa cuajes destiharpn SQO.OOO francos.
De P a r í s
El Sindicato nacional ferroviario ha publica- de Campo, 
do un manifiesto anunciando la celebración de 
varios mítines para pedir la reintegración de 
los despedidos á sus destinos. ^
El primer acto tendrá lugar el sábado en la 
Bolsa del Trabajo.
D¿ iiam burgo '
Ha fallecido el opulento naviero Adolfo 
Woermann Ghaur. >
De San Pétersburgs
El iranvíá” atmpelló^y^ mató al réc^or de la 
universidad. -
De Pro¥ttí& im  j '
6de  Mayó 1911,
Del Peüén
Ha sido bautizado un moro de seis años, hijo 
de padres católicos, nacido en Tánger.
Lo apadriharoh los Hijos del comandante mi­
litar de la plaza.
Dé M aérié- ■
6 de Mayo 1911.
Congreso do agricuiftupa
En el Congreso interüatíonal de agricultura 
se reunieron las secciones, íeriripndo lastá- 
reas que se íes había éncomendado.
Acordóse nombrar presidente de honor, 2' 
sefiof Mqret, y miembros honorarios á los pre­
sidentes de la Asociación de ganaderos, agri.-' 
cultores é Instituto agrícola de San Isidro de 
Barcelona. .
El próximo Congreso tendrá lugar en Bru­
selas el añó de 1 Si 3̂  celebrándose uno prepa­
ratorio en París, en 1912. 
íi^Esta í‘»i’de hicieron los co.ngíesistaa. una eX”, 
cufsión al visitando ía .^ a n ja  agrícola,^ 
las expiotacicnes ¿te pozos artesianos y la 
colección da tapices de pauTC.̂ v̂. .
A las diez de la noche hubo recé^^ipn en el 
inini8teaio\de Fomento, para agasajar u los 
congresistas.
Se han recibido muchos telegramas áe alcal- 
uc8;de los pueblos de Canarias, excitando á la  
prensa española para que procure evitar loS; 
sensiblesmales que produciría en Canarias la 
divisiónde la provincia, cosa que consideran 
absurda.
Los habitantes de Lanzarote también tele- 
Críflan enel mismo sentido.
iepvicio obligatorio
Ls comisión que entiende en el proyecto de 
servicio militar obligatorio se reunió esta tar­
de tn el Cohgréso, para ultimar el estudio de 
«8 bases que restaban.
Canalejas y Luque esperan que la comisión 
téga firmado el dictamen paraiel martes pró­
jimo, á más tardar, á fin de leerlo en la sesión 
parlamentaria de dicho día.
Los repubiioanos ‘
E* Comité de conjunción republicano-soda- 
»8ta y las minorías están citados hoy para tra- 
wdela manifestación.
Canalojas
El jefe del Gobierno pasó la tai dé en su do- 
biicilio, donde le visitaron Montero y Rsmáno- 
nes para tratar de la labor parlamentaria,
Entierro
Hoy Se verificó el entierro de donSálvadór 
íñárla Qranés, concurriendo muchas perso­
nas,
de !hs escuelas y premios metálicos á los maes^
tro8^
Se mejora éí sueldo de los maestros dé Es­
cuelas normales equiparándolos á ios profeso­
res de universidades.
Méjorándolos, se reformen los servicios de 
ios auxiliares dé secretaría.
Se créa un Museo da arte árabe, en la Al- 
hambra; otro en Madrid, nacional de arte de­
corativo; y un Centro de cultura artistico-lite- 
raria americanista,íen Sevilla.
Jiriieno proyectaba Un aurpénto de cuatro mi­
llones con objeto de llegar á que el sueldo mí­
nimo del maestro de escuela fuera de 1000 p e­
setas, pero ha desistido ante el, criterie del 
Gobierno de no saldar el presupuestó con dé- 
liclt.
L n e t u r n
En una de las primeras sesiones de cortes, 
Jimeno leerá el proyecto regulando el ejerci­
cio de la medici.na por súbditos extranjeros. 
Blpyit8GÍa»s&@s
Según los datos recibidos en Gobernación, 
acerca de la,constitución de las Diputaciones, 
los presidentes elegidos se descomponen de la 
siguiente manera: Adictos, 23; conservadores, 
7; republicanos, 1; regionalistaa, I; carlistas, 1.
Faltan datos de diez y seis provincias.
E x rp p é s id e n ta
Mañana llegará él expresldente de la Ar­
gentina señor Alcorta, habiéndosele destinado 
para que le acompañe durante su estancia en 
Madrid al funcionario del ministerio dé Esta­
do señor Toira.
DemffiBieia
Los carniceros estuvieron en el ministerio 
de Hacienda demandando la desgravaclón de 
ios consumos á la carne.
Rodrigáfíez les manifestó que era imposible 
complacerles.
Déaciss
Montero Ríos estuvo en palacio para expre-, 
sar su agradecimiento al rey, con motivó del 
pésame que Te diera por el fallecimiento de 
Martínez del Campo.
C o r t e s í a
El señor Cobián cumplimentó hoy al rey.
T íb*o da pichón
Luego de almorzar don Alfonso fué á la Ca­
sa de Campo, donde se verificó una tirada par­
tícula!.
Telegram as
Los reyes han dirigido cariñosos telegramas 
á los soberanos ingleses , con motivo del ani­
versario del rey Eduardo.
De jiaaeo
Las reinas pasearon esta tarde por la Casa
'W eyier ' ,
enera! Weylér ha anühciado que llegará 
rid el lunes en la noche; ' ■ ^
■ D efé iíiiiá  
Lacomistón d̂e servicio militar obiígatorio 
ha introducido en el proyecto una reforma que 
consiste en dedicar,el importe de !a cuota que 
paga por Vivir ftiéra del cuartel durante el 
tiempo de instrucción, á los próximos engan­
ches para adquirir voluntarios con destino á los 
cuerpos de Africa,
D o l s a  d íc
125,50060,00 
332,00:333,00 





R u e g o
Maestre ha, rogado,á Canalejas que asista el 
unes al Senado, donde se propone interpelar­
le acerca de la intervención francesa en Ma­
tonéeos.
fun*
/ \ ’E n .é | f o o té o  . '
La real asistió está noche á la 
ción del teatrÓí!e,la Comedia,
El presupuesto de Instrucción, enviado «1 wF; 
nutro de Hacienda acusa un aumeiíto líquidoi 
3* 2.800.000 pesetas, utilizándose las bajas^ert 
neterminados servidos para dotar nuevas obli- 
8«ciones.
La mayoría del aumento se Inyierte etl Stefl- 
Lones de la primera ¿nseñanzá.
«e atiende á la graduación dé las escuelas, 
* f' '̂nento de sueldo á los maestros, y se crean 
«usvas escuelas con clases destinadas á la en- 
sefianza de adultos.
se atiende á la mutualidad escólar, 
“borros, bibliotecas, museos escolares, 
«Ulnas y vestidos para niños pobres, higiene
i |Dia ,j5 Día 6
Ferpétuo 4 por 100 Interior...,....) 84,05 84,05
5 por 100 am ortizabie............... HOl,95102,10
AmorTizabledí4 por 11^,.... .,,.,1 93,00 93,
Cédulas Hipotecarlas 4 por KW.. 101,80101,80 
Acciones Bahco.de España....,.4 5 3 ,0 0 4 5 3 5 0
» » Hipotecárlo....... 000,00,000,00
V ¿HÍapano-Amed€anOíp00,Q0(P0,00
* » Español de Crédito ^





París á la  vista...leiiifiMumiiMiM 
Londres á la vist'#....
s f i is ?  l i  l i l i  l i i
D e l  E x í r a í j í f o
7 M 8 y o l§ íi,
D® P BS*is
Eííir'CóHsejo presidido por Fallieres, co- 
hsuhicó Criippi las últimas noticias enviadas 
por el cónsul francés en Fez, que alcanzan al 
30 Abril. :
Sigue siendo completo el bloqueo.
Las cabiías ribereñas de Sebbl han deser-
Téhiése que la carestía de víveres originé 
una sublevación.  ̂ ;
Es muy reducida la cantidad de municiones 
con que cuenta la artillería.
, El sultán ha insistido cerca del cónsul de 
Francia para qiie el teniente coronel Mangín 
prosiga su cahflno con mayor prontitud que la 
columna de refuerzo que reclamara para soco-, 
rrer á los europeos y afianzar el poder jeri-;
ministro de la Guerra anunció haber orde­
nado á Monier que continuara el avance.
A.demás dió cuenta de la ocupación de 
Debbu.
De PaH«
Dice Le /oa/íwa/ que la lentitud en él aván­
ce de las tropas francesas en Marruecos obe­
dece á ia mala organización da aquéllas.
La prensaren general, deplora las crí ricas 
de los periódicos españoles acerca de la acción 
francesa en él imperio mogrebino, y asegura 
que Francia obra con completa lealtad.
De Táng«>"
Ha regresado de Larache el sargento ins­
tructor español señor Navas, que condujo á 
dicho punto 25 soldados de caballería proceden­
tes de Casablanca.
Escriben de Árcila que dicha fuerza pernoc­
tó allí el día que salió de Tánger, tributando á 
los españoles la población indígena un cariñoso 
recibímiéhtó.
Se les agasajó con una eipléndída muña por 
orden del Raibuli, y éste conferenció largamen* 
te con él éargcnto Navas, cólihándole. de aten­
ciones. ;
Tanto la población indígena como la europea 
reclama la creación en Arci{a .de una policía 
Instruida de militares eépañolel.
; Do Parí®
El presidente deí Consejó visitó el cuartel 
de policía, acompañado dél prefecto y de los 
jefes deTa guardia republicana y gendarmería.
Ha sido condecorado conjq legión de ,honor 
el oficial herido ál día l.P de Mayo, y con me­
dallas, los agentes lesionados.
;V«ñ condenados once manifestantes,
pena de 8 á’30 días.
D e F r o v í f l c i a s
7 Mayo 1911. 
Do Ülhueoniai
Procedente del Peñón fondeó el General
^ü ííp rinclpales jefes de bániurragiieLhán he­
cho entrega del «HtPf <1? la muerte dé Amar,
con la
D o  ..
Ha liégado el Director de Agricultura, ha­
ciéndosele un respetuoso recibimiento.
En c! gobierno verificóse la recepción ofi- 
ciái.
Luego de asistir al banquete celebrado en su 
honor, visitó la Granja agrícola, ofreciendo 
medidas para combatir la langosta.
Al atardecer marchó á Castuera para reco­
rrer los terrenos atacados porta plaga.
D e  M a á r i á
7 Mayo 1911.
T o m o s»
La prensa expétie el temor de que el comí- 
Jarlo .jerifiano Bén Said, .nombrado para^el Rlt,, 
sea manantial de disgustos, por tratarse de un 
protegido de Francia.
Haffid no ha coasultsdo el nombramiento con 
el Gobierno, como establece el tratado de 17 
Noviembre, y parece que no' se preocupa dé 
cumplirlo, por estimar ei sitencio de España 
Cómo signo de éiíervamlento.
Por ello exalta al Gobierno para que no 
pierda fuerza moral ninguna, ni subordine los 
Intereses españoles al gobierno musulmán, que 
solo actúa bien cuando teme ó cuando espera. 
T opos
En la plaza de la Puerta de Hierro se ha ce­
lebrado esta tarde una animada corriday
Se lidiaron becerros.
Hicieron alardé de sus aptitüdes taurinas, 
Manuel Lahera, Pepe Montesinos, Adolfo Sán- 
chezyAlberto Seret,
Los cuatro becerros destinados al sacrificio 
fueron muertos violentamente á manos de un 
ésportman.
La plaza se llenó de gente, divirtiéndose >n 
grande la concurrencia.
Tposlado
A la s tre s  dé la  tarde fueron trasladados á 
la estación dél nortólos restos del conde de 
Venadito .y del general Villayicencio, pará cón- 
dücirlos ál panteón de máriifos ilustres.
Presidirán el traslado, el gminlstro de Mari­
na, el aimlranté Vihiegra, él jefe del Estádo 
Mayor y ¿1 actual conde de Venadito.
Asistían todos los marinos que se hallan en 
Madrid, rindiendo los honores fuerzas de infan­
tería de marina y marinería.
Los registradores de la propiedad han entre­
gado á Rodrigáñez una nota con varias peticio­
nes.
L o s  f  P@B3i@08
Hoy se han dado los francos en la taquilla 
del Banco, á 8 ,^ .
V icep p o sld @ n f» s
EnTa elección celebrada en las diputaciones 
paratél cargo de vicepresidente, resultaron: 19 
adictos; 11 conservadores; T republicano; 1 na 
cionalista; 1 independiente.
i M d K
Precio «le hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hfspano-Amerlcai^) 
Cotización de compra.
B o l n e a r i ® ' d ®  L i © F g a i ' í ® s
catarros dala idringO) Ih^onguios:: y  se emrau muí-
eamente con estas águds^ indispenSaMeá son eu .el mtfarto dél Mi­
gado  ̂célicos fmfriticoSf convalécencia dépulmoniaSf 'smr€zm-piéUf 
etc. y  para cvújar la ti0'S, émitos nataMesi grandes
O n z a s , , , , , . . !0@'40
Alfonsinas. , , . . . I06‘30
isabeílnas, 1 . . , . . 108‘03
Francos. . . . . . .
Libras. • . . . . , ¿6‘É)
.Marcos. ■ . . . , V I30!00
. ,. 105‘S1
iRoIs. . . . .  1 . 4 5‘tX)
Doílarsi . . . i ‘35
d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente).
Hoolgo goBsepol 
Reunidas las sociedades obreras cerrespon' 
dientes al ramo de construcción, acordaron la 
hnelga general dé los oficios de construcción, 
en signo de solidaridad con ios albañiles. 
;Cbnf lioto pssueit® 
Comunican de Mieres que queda reWéítá 
satisfactoriamente aquelia huelga;
p̂e«AÜLT y CIS 
Depurativo por excelencia 
PARA • H  PARA
vós f f l  , to s
VENTA AL POr%
8,RuéViviénne, PARIS, j
Los festejos de Agosto.--Entre las clases 
mercantiles é industriales de esta capital ha 
causado el mejor efecto el aétíerdó adoptado 
anteayer á propuesta de la minoría republicano 
por el Ayuntarniento, ,dé. .CQntribulr una. 
subvención de 20.000 pesejtas á la celebración 
de los festejos de Agosto, 'así copió el idé co­
municar al Sindicato de Iniciativa el agrado 
con que él Ayuntamiento verá que sé crgsni- 
ceri aquellos, como siempre, por dicho Siftdi- 
cato con el concurso de las clases contribu­
yentes.
Ahora sólo fáltá que é l Sindicato dé Iiílciati- 
va, én vista de esta actitud dél Ayuntamiento, 
vuelva de su primer acuerdo y ¡proceda con to­
da actividad 4 la preparación de las fiestas.
Liquidación de lá deuda.—El día 12 del ac­
tual termina el plazo de tres meses para^ue 
los acreedores del Ayuntamiento, que residen 
en este término municipal y deseen acogerse á 
los beneficios del arreglo y amortización de la 
deuda, presenten sus títulos justificativos.
Barrio obrero>—Las obras del barrio obre­
ro no comenzarán probablemente hasta el mes 
de Julio, por hallarse sembrados de trigo los 
terrenos adquiridos y en evitación de los per­
juicios que, de otro modo, habría que abonar 
ál no esperarse el momento de la recolección. _ 
De viajé.—En el tren de la mañana salió ayer 
para Granada don Leopoldo Bermudez tReina*.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Ernesto Perales Martínez,
En el ti en de las dos y quince Ilégó de Áhte- 
quera don José León Motta.
En el correo de la tarde regresaron de Gra­
nada don Enrique J. Huelín y señora.
En el expreso de las seis marcharon § Má- 
drid nUestros estimados amigos don Félix Ran- 
do Rapela y don José Porras, con objétó dé 
hacer la formación de compañía pitra la próxi­
ma temporada de género chico del téatró Vital 
Aza.
I También fueron á Mádrid el eminente pia­
nista Eduardo Risier, la tiple Pilar Perez y él; 
.teniente de infanteria don Bartolomé Bjnet,' 
acompañado de su señora madre.
ParaHuelva el conocido industrial don José 
Prados.
Para Villaharta la señora doña Margarita 
Souvirón de Rosillo.
La corrida de hoy.—En el correo de ayer 
tarde llegaron á Málaga los aplaudidos diestros 
Andrés del Campo Dominguín, Antonio Gi- 
t9\ú&z Jáqueta y Manuel Martín Vázquez, que 
como es sabido despacharán hoy seis novillos 
de don Eduardo, Miura.
La animación pata el espectáculo taurino 
que hoy presenciaremos es extraordinaria, y á 
juzgar por el entusiasmo,la plaza se verá eom- 
pletamerte llena.
“Lá Unión Ilústradá».—Tenemos á la vis­
ta el número 86 de este notable semanario 
ilustrado, que merced á las excelencias de su 
confecelón y á su lectura amena, ha consegui­
do átfáérsé los favores del público:
La información gráfica que contiene este nú­
mero es digna de todo encomio, formándola 
hermosas fotografías de la Jura de banderas, 
desfile del réglmiento dé Borbón, por la calle 
de Larios; la manifestación del primero de 
Mayo á su llegada al gobierno civil; y otras 
de asuntos nacionales y extranjeros.
En la portada aparece un excelente retrato 
déla gentil bailarína española Conchita Lé- 
desma.
El texto lo Intengran preciosos trabsjps de 
conocidos escritores.
Nuevo kiosco.—En el andén de salida de la 
estación de ios ferrocarriíes se ha instalado un 
nuevo kiosco-bibliotecsj para la venta de li­
bros y periódicos j
Dicho kiosco reúne muy buenas condiciones 
de solidez y elegancia, hallándose encárgadó 
de! mismo el antiguo; y laborioso empleado de 
la Empresa anunciadora don José López, tan
ábreciado de cíiantoá visitan íá estación de lós 
Andaluces.
Monte de Piedad.—Convocada por el Go­
bernador civil, mañana lunes á las once de la 
mañana se reunirá, en el despacho de dicha 
autwidad, la Junta Inspectora de la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad en liquidación pa­
ra tratar de varios asunios pendientes.
Coitiisión de Aba8to8.---He aquí la que ha 
de actuar en la presente semana:
Presidente: Don Manuel Cárcer Trigueros. 
Vocales: Don Laureano Liñán Serrano y don 
Pedro Qarrigós Ortiz.- 
Inspectores del Matadero: Don Diego Olme­
do Pérez y don Francisco Fazlo Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Dón Antonio Va- 
lerrzuela García,
Director del' Laboratorio nunicipal: Don 
Francisco. Rivera Valentín. }
•Veterinarios,, del Mercado: Don Alejandro 
Avila Con.ti y don José López, Sánchez.
Veteriqário8,del Matadero: Don Juan Martín 
Martínez y don José Alvarez Pérez.
Secretario: Don Rafael Mora Carnerero.
El padrón de -cédulas personales.—El Al­
calde de ésta capital B.'L. M. al Sr. Director 
de ÉL Popular, y tiene él honor de participar­
le, por si desea hacerlo publico, que desde el 
lunes ai jueves' de la próxima semana, estará 
abierto el negociado de cédulas personales de 
8 á 10 de la noche, para que pueda examinarse 
el padrón.
Don Ricardo Albert Pomata aprovecha gus­
toso esta sección para reiterarles el testimonio 
de su consideración más distinguida.
Málaga 6 de Mayo de 1911.
Circular,—Sr. Director de Él Popurar. 
Muy señor nuestro: Tenemos el gusto de 
participar Í V .  que sagún escritura pública 
otorgada ante el Notario de esta plaza don Ba- 
siliso García de Alcaraz, hemos, constituido 
sociedad.colectiva^ara la explotación del ne­
gocio de Ultramarinos-y Coloniales.
La cltáda Sociedad girará bajo la ra ^ n  so- 
ciáT de Ronfeeró y Romero, la cual ía cónsfitu- 
yeu don Blas Roncero N&ranjo y don Eugenio 
Romero Martín.
^Rogamos pues^ se sírVa tomár riota deTá 
Tirhra tfeTa meiTCiéñada razón, y,dé dispensar­
le la confianZrf á^uéTa juzgúe bcréédorar 
De V. átentós 8. j .  q. s. m. h.—Roncero j  
Romero, ;
Agradecemos mucho la 
Casual.VrEn, la casa de spebóro dé íá callé 
dé Manblancafué ayer ásistidG ¿léóélrieró dé! 
Círculo Mercantil José Moréqó QJménez, dé 20 
.añp§,^.habiíante; callé dé; Huértó 'del: Obispo, 
húmero 6, que accideritálmente se produjo va 
rías heridas,en la maiio izquierda.
Después dé curado pasó á su dpmiéilip.; 
Gáidá.—La dió ayér ía anciana de 67 años 
Luisa Cano Sal&zar, en Ta calle de Dos. Ace­
ras, produciéndose la dislocación del codo de 
récho,
Fué áslstida^n la casa de socorro del distri­
to de la Merced.
Pasó después de curada á su domicilio.
Sobre una queja.—El jefe de vigilancia se 
ñor Casal, no* ruega hagamos constar con res 
pecto al comunicado que ayer publieamos, sus 
cHto por el soldado del cuartel de inválidos 
Antoiio Leal Riga), algunas aclaraciones re 
ferentes al hecho que dicho individuo déjiun- 
ciara.
Según parece, Antonio Leal, que llegó hace 
algunos días á Málaga, tenía algunas diferen­
cias con Juan Reina García, quien al saber 
que sé  encontraba en Málaga, sé  personó en 
su domicilió, surgiendo una acalorada discusión 
que tomaba caracteres un tanto serios.
Antonio Leal requirió el auxilio de una pare­
ja de seguridad, ía cual condujo al Reina á la 
prevención de la Aduana, presentando ante el 
inspector de guardia la denuncia del hecho, 
tal y como la formulara el Antonio Leal,
Como á pesar de todo el hecho no dejaba 
de ser un juicio de faltas y al Reina no se le, 
encontró arma de ninguna clase, fué puesto é 
disposición del Juzgado municipal correspon­
diente, el cuál entiende en el asunto.
Por este motivo, el Reina después de identi­
ficar su personalidad y domicilio, fué pueeto 
en libertad. '
Más tarde se recibió en la Jefatura de vigi­
lancia una denuncia en la qué el referido Anto­
nio Leal repetía lo que ya íds guardias pre­
sentaron en Tas mencionadas oficinas.
A dicho documentó 'se le dló el traslado co ­
rrespondiente, siendo completamente incierto 
qué se devolviera al denunciante.
Nosotros amantes de la verdad y deseosos 
de que les hechos queden esclarecidos, hace­
mos con gusto, públicas, las manlfestacionee 
del jefe de policía.
De Madrid.—Hpy es esperado don Juan 
Ponce de León,que regresa de la corte, á don- 
dé Tué con íá cómisíón "gestora encargada de 
recabar ía subvención del ministro de Fomen- 
to.
Natalicio, r -L a  distingüida sf ñora doña 
Francisca MaLeo, esposa de íiue«í o particulRr 
amigo y compañero en ía prensa > i capitán don 
José Vitlalón BáTceró; Director  ̂ ía Revista 
Mlliífír La Infantería Espar la, ha dado á 
luz uíchermoKO niño, en Mad-
FeHCiíCirsos'á la distinguid . . 'núTa de los 8̂ .’ 
ñores. V'üsión, per tén grato ¡.itceso.
Las tarifas de praeíicaje. En el local de la 
Cámara de Come*'do, bnjo h  presidencia de 
nuestro quéndo amigo don Gerardo Vaa-Dul- 
ken, se reunieron ayer tarde los consignatarios 
de buques, ócup4ndo.se de las tarifas de practi­
caje de este puerto.
El cultivo deí tabacor^La Diputación pro­
vincial de Granada, aceptando ía inid-<tiva de 
la dé Jaén, ha ácttrdado celebrar én ía pudad 
de le AUiambra una Asamblea regioíiaí, con ob­
jeto de;pedir e! libre cultivo del tabuco por vía 
de ensayo, y estudiar ios problemas agrarios 
de Andalucía.
Se invitará á dicho acto los serjadore.? y di­
putados de las províndas de Mátega, Aíméríá, 
Jaén y demás provincias andaluzas.
Robo de gslíipas.--En las calías del Cristo 
de la Epidetniá jñ adyacentós ha éstablécldo 8U 
cuartel de opéfacidhes una bátidá de rateros, 
que están realizando frecuentes golpes de 
mano.
La madrugada anterior sustrajeron siete ga­
llinas deicdrráí de la casa número 9 deía,caí!e 
de Marcos (jpmez, habitada por el cochero 
Antonio Navátf o ySufahiiüa.
Paró efectuar p! robo y vaTéndose de una 
escalera aseltarpñ el?jardín de una casa de la 
csíje del drístó déla'Epé'dimia, dó’adá tíeríe su 
vivienda un amigo nuestro.
Los ráteroá, qué síft díída téíid'rían. el'propó­
sito déTIevarse todas Iss gallinas deí eochéro 
Náyá'rro y álgüná dtra'cbá'a, cesaron en sitia- 
bor á causa de sentir ruido, y en la retirada de- 
jarórt íá éscáíefa éh lá cáéá á qtfé aludimos “an­
teriormente. / ; í
De éste hecho és sabedora la policía, y se 
háée hrécifa,tpia buer.a bsticU para iibrsr á los 
vecirios dej asedio dé los rateros.
La feria de Jerez.—Según noticias recibi­
das, dé Jerez, la feria de g^ahados vióse concu- 
rridÍ3i«Tia.
En la Exposición del Parque de González 
Hontoria, presentaron ejemplarés los afama­
dos ganaderos señores. Guerrero, Remero 
Q: reía. Marqués de Casa Domecq,. Marqués 
de Villmarta, hijos de don Francisco Peréa y 
otros.
El primer premio, del rey, lo obtuvo el caba­
llo Novillero, de don Manuel Guerrero y Cas­
tro,
El cuarto premie, del Ayuntamiento, lo ob- 
wvo e! Caballo semental de 7 añas, pura raza 
Hackney King, propiedad del ganadero mala­
gueño, don José Rodríguez Garda,
Reciban nuestra enhorabuena.
Anoche debutaron los admirables equilibris­
tas TVíe
Fueron muy aplaudidos, pues su trabajo es 
de^ran mérito y da atrayenníe precisión.
Con Uias razón que á otros puede llamarse 
a este trabajo emocionante, pues lo es real­
mente.
Para hoy grandes funciones.
& R A N  I N V E f - I T O
Para descubrir ngua», la casa Figuerola, cons­
tructora de pozosaríesídíiOs, ha adquirido ¿el 
exips'ijero aparatos patentados, y aprobados por 
varios Gobiernos, que indÍ!;an la exisiencia de 
coí'rier.íea subterráneas basca la profandídsd de 
300 nietros. GatáJegea gratis, por co'reo, O SO 
pesaíaa en sellos. Peris y Valero. S. Valencia,
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—Nos Veeibé Madrid con un misterio im|osÍble de 
penetrar.
—Cierto, y ya fá  exeitádá mi carioaidad.
—Y la mía.
—Yo veo en todo un intriga de nuestros compañeros 
Navarro, Osorio y Lara.
—Yo también, pero no adivino. ¿Teméis algahá des- 
graeia? '
—No, al contráríó; según me dijo deti’ PélTo, se tra ­
ta de una sorpresa agradable.
—Intoneas corramos más.
—B1 caso es que pudimos mudar de eaballós y 'hubié­
ramos adelantado mueho.
—Cierto, los eantro van estropeados, y tétób p é  ta r­
demos más de dos horas.
—Pongámoslos al trote y continuemos asi.
Salieron de Madrid á las oq^o ,yjnedm 
Silva con Mendoza, y Pedro con su compáñero, distin­
guieron el palacio del valle bástante después dé las diez.
¡Sus potros empezaron galopando' para cénelúír á un 
paso castellano que desesperaba á nuestros impacientes 
guerreres.
Por fin llegaron á la morada de María, siendo sorpren­
didos por la profusión de luces que hábia en te l zaguán, 
lujoso uniforme goloneado de oro de los lacayos y los 
ecos deliciosos que llegaban hasta álli de una ó más 01- 
qüestas;
—Parece que bailan—dijo el piineipe á Mendoza. 
—Entonce» no podemos entrar—le contestó el gi-
—¿Por (jué?
—SapoDg© que vendré yo como vos, y en ver^dad que 
vais cubierto de polvo. ; .
r—NoImporta echemos pie á tierra y sepamos lo" 
acontece.
Asi lo hicieron, dando las riendas á sus sirvientes.
Al penetrar, salieron varios criádos, preguntándoles 
uno:
—¿Quiénes .sois?
—El duque del lmperio y el general Mendoza. ¿Qué 
acontece aqui?
—Pasad, señor priaeipe;, aun cuando no estáis convi­
dados, podéis subir.
—Os pregunto qué se, celebra en este palacio.
El interrogado de contestar, mandó á loe laca­
yos quercegíesen íos:|^]^osjdel geaeralísin^ó y que pro­
porcionaran á los criados ̂ í^ c ió n ^  descanso y cena.
Impaciente el duque, ^ O  á Mendoza:
—Subamos.
Y lo verificaronj continuando de sorpresa en sorpre» 
s^, ppr la profusión de luces, lujo,y esplendidez que iban 
viendo. Á la vez llegaban hasta ellos el murmuUo de mu­
chas voces y el ruido de personas que pareeian bailar. Por 
último, sin quitarse ni aun el polvo avanzaron hasta el 
piso principal, que estaba cuajado de sirvientes qué íes 
abrieron paso, oyéndose la vez de un ujier, que excla­
mó;
—El poderoso señor principe de Italia. El general den 
Luis de Mendoza.
Cesó el murmullo, los ecos de la orquesta se apaga­
ron, y un silencio profundo reemplazó, á las siguientes 
frases, que expresaron en coro más de doscientas per* 
sonas.
Z ¡ i . - I ; - - i .-r-„ .::Á
F 'd g iM a  semiO'
misaBsasímum. at̂ ŝiíiíiê mtsmmmBeemsBtam,mu miemsam
M L/P-amjti Jl m
^ ^ S ^ sb^ sssbssbbbbsí
M h » m h ig a  7  d e  M a y o  .:dei
iggoi
u miH ím ut ffi UTH nwm i ^
M ilán 1906. ftraad  R a í
T.A M A S r A M A - B a S O í S ^ B a r a A i j ;  ^
yiÉfes. Braselai tî a, ffilan, SaÉiá f Biiia|8it
ii '-
’i " " -------- • ' " " i  _
f k m $  d « $ d e  ̂ $ 0 0  p m í m  ^  e á e k n t e ,  r e p a / r c m m e $  y  c a m b io s
p l a z o s  y  d q ^ e & — P r t ó s  y  c a t ¿ f ( i  d il  e c t a m e n t e  á  l a  F .  O r t i z  &  C u s s ó
i§  I i  t i  I p  i l  P« 52 ím tfáe?? en Sa* C«j: «̂fe POR ZOI LO Z.  Z A L A B A Rmédico por oüosIclóR del Hospital Civil» ai'aíSíio dsl Hoapinal IÑlolser (Paría Dr# Albarrán)y del 
du (Burdeos Dr. PoussosD.—Roras de consulta: de á 3. Gratis á los poEHres a las b de la imfti
, W lm s s m  ñ.@ t. X e a t F O  8 1
iitíSaft9iyiiiaaKM xu!»¥RV6.-% 'i:msx3im sm \r^ilrM m im 0a!bstrv aí?^'xsi^f*3̂ ^
msM £iS3 iaoSsasivs o! aáa aetnrs para los dalsrss de cabass» faQneeaa. 
vats!^, spüsíwia y á*a«áB aersiíiBMi. L o t e e s  del estómago, dáí hígada j 
k» déla iafa&ciaea ^«ral.nearaa infiUíhlemstite. SR«nM boUeatáiyg 
?»a8»t!i« oaJa.--Sa rosaim por c*-n«» i  todas pastes.ik »í<̂ ts9&númtí$, barretas. 19, Madrid. Bo Málaea» toxtataHa de A. Prsieoee
EL VERDADERO JARABE Pe\ m e jo r  d e p u ra tiv o  y r e f re s c a n te  d e  la  s a n g re , del
f r d f .  E R M E ST O  PA G LIA N O  -  M á p o l e s  Calata S. Mareo, 4
Para pedidos, tnstrueeiones y cartas, dirigiVeo DiaECTASSEttTE á nosotros, en Nápoles, ó á 
^ nuestros revendedores autorizados.
IN SC R IPTO  EN LA FARM ACOPEA CFICÍAL DEL REINO DE ITALIA
3̂ 6Silftdo con medB-na fl® oro en las garandes EzposSoiones Esitomaolonales d® Mliá-n 1908 •— Snexios Airss':
ZiÍQUn^Oy EMf POI.VO Y  EKT ?fABI»E^AS OOnPJRX:^niA8  (PÍIiBOBAS)
ÓPTÜV1A CURACIÓN DE PRIRflAVERA si ss M i  con Rilsstrd isgítiino prid̂ Kj
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y so. aprecia altamente én todo el mundo, *—Pedir-slsiHj 
PREC§SA5S1EHÍTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las feítífio' 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
CsaMo esta privilegiada agaa
nunca tendréis canas ni seréis calvos 'Ei cakeiSo BbuBidBntey hermoso os el mejor Biraeilvo de Ib mujer
H <s« es la mejor do todas las tinturas para el cabello y la barba; no man-
S iS S  w S  iJs cha el cutís ni ensucia la ropa.
i  ® Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se
ff* iC I Í ^  conserva siempre fino, brillante y negro. . .
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
fl O f * 0  debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli*
Bwtsi H V  cándese con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua so cura la caspa, se evita la caída, del cabello, s», 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
pg tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme* 
dá^eSi Por eso se usa también como higiénica.
1 M  conservá color primitivo del cabello, ya sea negro 5 «astaño; él
IL a ^  coiof depende dd más 6 menos aplicaciones.
B ^  Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no , es posible distin*
fU p I F Í Ü B "  guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
B ^  I ^ S m b a  lia aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo s*
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p lao as i cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y conio el cabóllo adquiere nue­
vo vigor, n u n ca  a e r é i s  c a lv o s i
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar oí 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debo usarse como si fuera 
bandolina.
La Fiar de 9 r o  
La Fiar de Ord
La Fier de Orn 
La Fier de Ore
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si a le
vez deséan ’̂eñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botells.
De venía: principales perfumerías y droguerías de España y PortugaL




Premiado oon medalla de oro 
en el IX Congreso intemaciohal de 
Higiene y  Demográña^ celebrado 
en Madrid el año de
LABORATORIO: F a rm a d a  de Ortega, León 13, M adrid— 
Primera y  única fabricación en g rande escala de las peptonas y ' 
sus preparados por medio del vapor y  coa todos los aparatos más
Da t©íiídd .̂á si es. 'ó-íls
mente nutritivo v.f«.dlit£. 1.4 ^
es tan agradable como el liiejór pos- 
tre,:. Lo3 coavaiecieníes reponen
proritaméate tbm¥bdo el VINO DE. 
FEFTONA, qUe klirbeiíia. preparía- 
doies para recibir ía alinK-ntacicra .or- ^  
diñaría. Las personas deb'íítadas por 
éx.cé'so de trabajo hecesitej'. anmeiit.ar ^  
|á cutricióri cófi 'el ■ VíNC). ;DE EBP- ^  
TON'A. LasVfembara-ía'á.a-̂ /; ¿ni- ^
olearlo Iodo-él ííeu-ipoNuEdúrejéleiEí-,, 
oarazo, para que su íia-i'.ri .-iieza no se ^  
destruya. Las seboras que aán'vb"’ ^  
iear á Sus hijos dcbgdr usftrloí ebn-stan ' ^  
.¡íeaseate, pafá qué anm;rú'L iU ;-ecre- ^  
. ci6& de la leche;, y é.s,ta>.Cíí ;:rípj outrit)' ^  
va, y nlñcíS se críen inár, <qi}?o3.,y r.o- 
bustos.'Los DÍño'.4-ikfc-ss •.bn;r-i.r eí Ví- ^  
NO DE, PEPTONA;. Pí-m ANEM.Í- ¿  
GOS deben emp.U ür el viuo ferrugino- ^  
, 30, qvie tiene las gropíed-adea dei'ante-' ^  
rípr, más la récdnvSticúVeni-q ¿ei hfarrq, ^
una preciosa casa 
callé de Ventura Ht 
mero 4 (cerca del ífisbt 
yCnartel de la Trfe|^ 
siete habitadoneei'ijí^df 
simo y agua ahuñúBii^lí^
. S e  v a a ^ ^  j i
des buenas habitaciones 
ñora ó caballero «tahltí^ 
casa particular y sitio' 
Informarán en ésté Adteiiij 
tración.
I  t i  #  # #  H
Cirujano dentlstá i #
Aiatnos 39 
Acab& áé recibir un 
anestezicópara sacaf laal 
sin dolorcon lin éxitoadiql 
, Se construyan di 
primera clase, par 
masticación y pré 
precios convene"
L A I G L E  (ElAfluila)
Sodedad A aSm na d i  S i p r o ;  S | r ! n a  fija.” Coetra lacead les'
F u n d a d a  en  P a r í s  e l  a ñ o  d e  1 8 4 3
- Eita Co*np&ñfa es una de las més conocidas en Francia. Debido á la pericia de su Administmeión 
es también una de las más sólidamente establecidas. . -r
Para los Seguros y toda cíase de informes, diríjanse á JUAN DE T0RRE3 RIVERA, Director 
particular de la Compañía, para Málaga y su provincia.
Cali® IHéndiez fiúAez núiniei*® l| entresuelo
■ K  -i
Fui^ggnte.—kepr'Otim.—Ajititalarjprasia- 
Clíntca favorable más de medio siglo, de como 
demuestre con las estadísticas de «cura­
dos»* en el BALNEARIO DE LOEC^ES, de
wf^ral En bebida.~Mt baño
a  F é d é r a l e
Compañía de Seguros oontra les riesgios'do transportes] i 
Marítimas^ Fluviales y Terrestres
JD omicáliada e n  Z u r ie h  (Suiffa)
Cspitai suscrito.......................  ............................  Francos 5.0CO.OCO
1.000.000Desembolsado
r i i a i r y  d^rP IeC cónT ^^^^^^ diríjanse al agente en Málaga, Juan de Torres Ríve-
EscrófÉas, Erisipelas, Varices, úongestiój^^' cale Méndez Nuhez númano I, en-re.uflo.
Bills, etc. Venta dec botellas en Farmacias y 
Drogi erías, JARDINES. 15. Madrid B €
¿ 'irr *
10 Viséelo
M O L I N A  L A M I O ,  1
acreditada essa siectua toda elase de instalaciones y repa 
radones de taz eléctrica, do timbres y moíore?.
* Cuenta además con m  extenso y extraordinas io snríldo de apa 
.«i4s de alumbrado y calefacción eíécírica. , ut i a.
Fesse verdaderas origlnalídadess y ppaossdades en °W®b38 de
t ^ i l e r í a  de Boheniíe,' tales como tulipas, pantallas, 
háíTffcss f  prismas y demás artículos de fani&sía en el remo de
ú colocar lámparas desde la csutidad seis pesetas en
*^^^Gran¿es ©sisíenclas en toda ciase de lámparas, sobresaliendo las 
lageesiaíes Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Phiiips, con las 
«de se coneigue un 70 por lOG de economía en el consumo.
T<^bién, y en deseo de conceder toda clase de racilidadet al 
áiíhikí, verifica instaladonsa de timbres en alquiler mensnaU
1 , M o l i n a ,  L a r i o ,  1
Mtiiifirlfs i i A c s  l( JUarsiüi
Esta mngnínca línea de vapores recibe mercancías de tedas clasea fi s 
I  Hete comdo y con conocimiento directo desde este puerto é todo» 
(13 der a itlneraório en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, M&> 
áa^sí ar. Isdo-̂ CTniRa, Japón, Auptreliay Nneva-Zplanda, encombi- 
«aeióí coa ios de la COMPAMA DE Í^ V a G A ® N  MIXTA 
hacsi sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó aean ios > 
cois: de cada dos semanas.
Pata informes y más detalles pneden diri^rse é su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez ̂ a ix , Joseri Ügarte Barrientos, nd-̂  
mero Ü.
No más enfermedades ie l estómago
Todas las función^ digestivas desaparecen en algunos días con e
* Grez
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
e! mundo. Depósito en todas las farmacias.
COLLIN V C.«, PARIS
£ f  o l t r a t i o  
dm S 8 » § n 0 » t 0  
B I sb O p  «3 una 
bebida rt{rsse&at$ 
qu* pueus tsmaiie 
con perfecis segur)* 
dad dUuMS todos! 




r  to étt ereáen. oH-
lgr«(i
bids nuiuiinr, obra 
con tuavluad sobre 
«1 vientre y le piel, 
3s recomiende espe*
delmentc para pe^ 
delicadas ' y




< pp, Of 
ñinaimente miento- 
do por Atrae» Bis° 
Kor. ea la dnica prt»
eiracióo pura entre a de eu ciase. Mío bey oiofáa eubatt* tute etae bueno*. 
Póngale especial cui> 
dado en azigir que 
cade frasco Heve el 
nombre y las ieñ«» 
de Atmo Buso», 
48, Speiman Sireei, 
tendón.
é e  imHzel9st9m
Regulariza e! ffii/o 
corta los r s tm t  
saprasloriss asi 
los dolem y 
que sueleé 
cidir ci
M é n d e z !  B lú ñ e z ,  5¡[(Entrada por la reja de
Depósito de vinos Manzanillas y Soleras de lcs .$ 
herederos de Juan de Árgüeso, Sanlúoar de Barrmi 
Una arroba de 16 litros Manzanilla Fina . . , .
» • » » » Manzanilla Olorosa . . ,
» » » » » Manzanilla Pasada . . . ,
» > » » » Manzanilla Pasada especial,
Manzanilla Las Medallas .
» » » » Solera Fina
' » » » » Solera AmanzaniUadá . , .
Embotellado de Argüeso, desde i.go, 1.75, 2, 225, 2 50; y 4 pesetas. , i » • . i
V in^ de Jerez, Montüla y Moriles, Cognacs, Aguardii 
Rute y Cezalía, Caña, Ginebra, Ron y Vermouth.
Especialidad en Vinos de Mesa: Málaga, Risja y Va 
Espectaudad de la casa: Manzanilla Las Medellas. J.-. 
^ei*vioio á dotnisilib
■ ' iaí
f i  e t o n e f .
m
. í a * # B t a s «  ■ L ,.
convaíctícnte* rtóaotl 
^ í S s r á  con s^rldad la
Tímmnú m  r,das fsfSRaelsa.—cOLLIN y G.». P»
SL h ír o  y bL Cb$ar EL HEROE Y El CÉSaK 77
—Él héroe. Bien venido.
Por^primera vez se sentía el generalisimo confuso y 
casi aturdido. En cuanto á Mendoza apenas podía distin­
guir los objetos que tenia delante, deslumbrado por el 
brillo de tanta luz, oro y piedras preciosas.
Al llegar á la puerta del estrado se presentó i  sus 
ojos un cuadro que no vieron jamás.
Todos los grandes de Eipaña y altos dignatarios 
que residian ea Madrid se encontraban reunidos en aquel 
inmenso salón, acompañados de sus esposas é hijos, y 
unos y otros vestian sus mejores galas y por doquier lu- 
cian á miles los brillantes y alhajas de gran valer.
A ver á Silva y á Meadoza, damas y caballeros for­
maron calle en el centro del estrado, apareciendo en el 
extremo el emperador Carlos I y la emperatriz, detrás 
Clotilde y María, y ea pos, eanfundidos con el resto de la 
familia imperial, Quirós, Navarro, Osorio y Lara.
El priacipe so quitó su ehamber|o de' camino, y aver­
gonzado avanzó, saludando a derecha é izquierda, pues 
todos se disputaban el derecho de felicitarle, sin moverse 
del sitio que cada uno ocupaba.
Los emperadores y comitiva se adelantaron también, 
saliendo á recibirle á la mitad del estrado.
Alberto inclinó la rodilla derecha al llegar á ellos, 
pero en el mismo instante le cogió el emperador, estre­
chándolo contra su pecho, en tanto qae su augusta espo­
sa le oprimía una mano entre las suyas.
lorntcliatamente fué rodeado por la familia imperial y 
por CLiilde, Maria, Quhó«, Navarro, Lara y Osorio.
T L os estrecharon  á Silva, recibiendo el héroe en 
aqiLíiios momentos la mayor recompensa que merecían 
SUS gloriosos heehps de armas, grandes sacrificios y san-
den de que se retirasen á sus casas los caballeros y sir­
vientes. El priacipe, D. Luis y sus criados corrieron al 
palacio del general Quirós, donde salió á recibirles el por­





•—¿Y los generales Navarro, Osorio y Lara?





—Di i  mis pajes y criados que me preparen habita­
ciones.
—Está todo dispuesto, señor príncipe.
—Si señor, á esta misma hora,




—¿De qué más te enteró?
—De nada.
—Sube y pregunta á sus sirvientes y álos míos... 
—Es inútil, señor; todos ignoran lo que deseáis sa­
ber.
—-j Al valle, Mendoza!—gritó el héroe, y picando á 
sus caballos los cuatro, corrieron en dirección de ia mo­
rada de María. D. Luis decía al prineipe:
TOMO VI i r
M
v i c i e  ñ o  e s  ^ m as  
n u e s t r a  r u i n a .  <%\
Mera es posible ctirlf 13̂:
las bebidas embriagadora!.
los esclavos de la bebida piedad 
librados de .é»í* vieipraaa 
contra su vdim^;
Úna cura inofensiva llamaba, 
Goza, há sido intentad»,' éS *»«“ ® 
tomar, apropiada para aínbo* 
todas edades y puede ser supiininri”  
con alimentos sálidos á,bébidM,.l“  
conocimiento del intomjp^nto.^^ 
MTTVS'ntA ledasfflüi,SlKA que tengantm mbnw
«T? ATTTTTA “O’*’ o n »  familia d •»* uaAruiTA. relâ ienes, no W
dudar en pedir la muffltra gratuita 
Polvo Goza. Escriba Boj Goza 
Co., 76 'Wardour Street, 
térra. E l Polvo Goza puede 
obtenido en todáslasfarmáoiasy»
9 presenta á ünb de los áepdíitoí a l^  
loicados- puede obtener una mUH»*
n¡
ico
gratuita. Si no puede Vd. í* ^ * ^ * ^  
pero desea escribir para«d<j«Í^»*J"' 
r-“«íaa®Bi,P ira gratuita, diripi3e4lWtíií9ap»*.-^ 
COZA POWDEE ce. 76 Wardoui’Street, losiia »
Depdsitos: fen MALAGA: Fermecit 
laez Bermúdez:, Torríjo», 74; Fartb**;**̂  
¡Hijos de A. Memely, Plaza áe Riego, 1;
ma«M San ^ w t in  de F. L. de Uralde, Granada, T0.—En Coín: Farmacia de DomhigQ Muguerrt —E» ví; 
1 ^  ?árma;la Salvador Cktííérrez, Coronada, 7; Farmacia de Modesto Laza. i®
N o ta s  Utiles
Boletín OPciaí ,
Del día 6.
Real decreto sobre la imposición de capital en 
las sociedades anónimas y comanditarlas por ac­
ciones, cuya disposición sufrió un error al ser pu­
blicada anteriói mente.
—Circular de la Delegación de Hacienda, inclu­
yendo real decreto sobre el uso de encendedo­
res mecánicos.
—Nombramientos de auxiliares cobfadores de 
centribuciones para las zonas de Vélez, Goi»«¿. 
nar y segunda agrupación de esta capital,
--Edicto de la alcaldía de Riogordo, anuncian­
do la subastado bienes pertenaclentes á aquel pósito '  ^
—NacímientGs registrados en el Juzgado mun!- 
fipal de la Alatr,eda, -
j  “yRelación de confribuyentes por el concepto 
de indusirlal, del tér s ino municipal de Ronda.
tonio López Cuesta, María Palomo Conejô  
Paz Márquez, Cleofés Solano Peláez, 
Roca Jiménez,
Juzgado de la Alameda 
Nacimien'os; Antonia Cañas Ortsga» 
Jiménez 2uber, Filomena Palomo HerrSi 
Defundonec: Carmen Castil !o
C e m e n j ^ l ó s
Recaudación en día de
í!5uÍMrt«:
L^Li’l.>4maciones, 418,bO pesetas. 
Vor permanencias, 12'5Q.
Fot exhumaciones, CO,
H Total: 431,00 itesetÚB-
Juzgado dé Sanio Domingo 
DefiineJonoa: Fíandsca Carmena Villena, An-
t s a t r o  c ir c o  vital-aza .-
Simón. ,
Fundón para hoy. » h v -
Dos secciones, empezando 
ocho y meala y. la segunda á las ¿ez . :' 
OIIÑE IDEAL.oidFuiteión para bof.’ I t  ffí 
cas y cuatro gran^MeMBijipiies, - ̂
Los domingos ím IBi '
con preciosos j ^















i.248 8.000 6 iRiús .
624 5.001 á 9.999
468 3.001 á 5.000
312 2.501 3.000
166 • .2.001 á 2.500
124'80 1.501 á 2 .000
93^60 1.001 á 1.500
62‘40 501 á I.ÜOO
31‘20 301 á m
15‘59 25 á 300
• 85 menos de 25
2‘91 jornaleros y sir-
vientes.


















































P L A S E M A  Y L é P E Z
Breoncría üainfco M stríal
de .4 'áHos qüe no se hayan provisto de su cédula personal en el año ante 
’foló'Mr no haberla obtenido incurren en ia multa del duplo deígvaíor de ella, es de'
 ̂deben pagar en tres veces el importe que les hubiera corres
rttn el Betíodo voluntarlo.
i l í^ le ro  á quien se exige por su cédula 0.9^ peseta en el periodo voluntarlo, tle 
fltífi satisfacer por su c é ^ ía  de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
por opremio^ ewijargo ni costas del expediente, 
toé biéií presente por el púbíieo. Los agentes del contratista no pueden cobrar áloe 
lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio 6 embargo 
representarla una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
Do Mmérid
H O R N O  1 4  ( e s q u i n a  O i s n e r o s )  M A L A G A
CiPán s u r t i d o  e n  a p a p a to s  y  p r o i iu c to s  p u r o s  d e  L a b o r a to r io
Alcjokonietrós—Areómetros y Densímetros comprobados—̂ Balones, fondo re­
dondo y plano—Buretas—Probetas y copas grádnadas--Oápsülas de porcelana de 
todos tamaños—Cápsulas y crisoles de platino—Embudos—Prasqueria—Fióles— 
Filtros—Lamparillas—Morteros—Pinzas y Pipetas graduadas—Retortas—Refri­
geran te—pablas da eorreécióa-'^Termdmetros de todas clases-^Tubos de seguri- 
dad-^Tubos de ensayos—Yarillas huecas—Ágitadores-e*Tasos de precipitar—Ya- 
sos de saturar, etc., etc. I
Gran surtido en filtros plegados, Filtros lavados al ácido, Papel tprnasol y 
Congo; y reactivos de todas ciases empleados en la Análisis.
Cisneros), MALAGA
¿ m jp fe s io n e s  d e  u r t o
I fnfna Ifl traffcdla eriftga, entonando el cántico 
S e r ta !  de los peregrinos del
lado*ei * íeS% e°una”*raalaguefla dormida», te- 
jléndet a U a r e s ^  blancas azucenas
Era el genial maestro toj * 
cato señador, y siempre un ®l*tico incorregio
de su afte, delante de! lienzo ó del cartón; pero
un místico-poeta _ del pincel, iluminado por
á la  carita tina éingénua de doncella cristiana de.
la decadencia. F. Masías Amava.
Oan@ioiA©si‘0  €J<5mico
M É N D E Z  N Ú M E É ,  3 . - M á l a g a .
T A L L E R
pora Ib prgpas'áción y colocñcfdn éspéd i^  
DEL ZINC
en ■1tubos y canalones, tejados y asotees, comisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
O E P 6 S I T O S  PARA AGUA 
E s ia  G om pefH a g a i ^ u t i x a  s u s  tp> ab£ |os, 
saSM»" ■
I M S T A L A C i a i S E S
«  DE «
TübeHúS É?é phmo para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
lAÉ  ̂IliC m üilliÉiS ii QiiISl
p i ^ '^ 's u p u ^ s i o s
M u ro  y  Saetías
Xxírattjero
;■ 6 Mayo 1911
8C%de ̂ ^ ¿ a  comunica que. se ha 
?!tr^€creto declarando la' iíegallda'd
éhtar lás diferencias éntre los 
establecen tribunales de honor. 
..jeque resulte culpable, se le Irtippn- 
i'áitté 250 y SOGCJ francos,destinándo- 
ducto á beneficencia. .
:Wde no pagar, el deudor sufrirá 
7i 30'días¿
Üé traté de oasos graves, se suspen- 
ótlpables en sus derechos civiles, y 
qrá además.
De L ieb eu
^Ñario Papttlan^m en vista de no há- 
#  acuerdo todos los ministros con el 
clp de Constitución redactado por Teófilo 
¿e ha nombrado una comisión especial 
;g$daaamytar el proyecto. .
Jgunos ínintUfos apetecen que >la república 
Hfpgjríameriteria» como en Francia; otros pre- 
bn él régimen presidencia!, cual ocurre en 
Estados Unidos*
féí qué préside él Gobierno provisional, 
que el presidente de la répiiblica se eliiá 
ífteo Snb^imr una sola vez. 
ÍDf»T»ng«p
É Rabst que los franceses solo 
Ib muerto, perteneclénte al
por Rabát 1500 hombres^ 
r^íánalinterior, y se esperan 3000
líefiIsStabfeciddeii Salesla base de opé*
'**** [ádSb’lfij puestos militares para 
JS'filí^enés;
Fez participan que ha mejorado la
f^ón.
6 M á y o l 9 h .
I>on Aifoiisoha lirmadó hoy un decreto auto 
rizando al Gobiérno para presemiar en las cor 
tés los proyectos que se mencionan;
- i » '  cohaiirtos. 
aaminl.tr«tlT« de Cana- 
ñas, cuep generales del Estado.
LíOS decretos nombrando viCeprésidentéa de 
lá alta cámara no se- firmároir por tener que 
consultar á uno de loé designados.
Esta tarde enviará Cáiíeléjás aí rey los 
oportunos decretos.
f * p o y ® o to s
Considera Cáñiféjas qué cón los proyectos 
cuya lectura en cortes ha aüíórizadq el jey , 
tendrá el parlamenfo ámpíia labor; y advierte 
qu& además se leerá «í lunes el dictamen sobre 
servicio mtiltár óbligatoriof /
También se activan los proyectos de carác 
tér social. . .
El único de eñoS que presenta alguna dificul­
tad es eld'él traba jo.nocturno déla  mujer, pufes 
én ía comisión existen dos tendencias: unos de-̂  
ffendsn los intereses da la industria en el llano, 
y otros eij la montaña.
Canalejas lia encargado á López Müííóz que 
procure une solúción armónica, aún á costa de 
sacrificar el plazo de implantación.
I A l a l i a
Pabló Iglesias há viiiiado á Csnalejás para 
tratar de la huelga de Mierés. ,
Quéjase e! leader dé los, ¿oóiállstas de que 
fueran despedidos 37 obreros,soló por asistir á 
la fieetá det trabajo.
Contestóle Canalejas, que teniendo las mis­
mas referencias, encargó al gobernador que 
fuera á Mleres para averiguarlas verdaderas 
causas del despido.
Hoy le telegrafía el gobernador que se tras­
ladó I Mieres é interrogó al ingeniero de la 
explotación, quien hubo de manifestarle que lá 
m^'^rda obedeció á otras causas, probándolo la 
cifci L ancia dé que al trabajo faltaron muchos, 
y solo fueren despédídos treinta y siete.
El Eni|sapoÍsil
Titula .6/ Impardal vx fondo, Vfúncid en 
Marruecos; los iérechos dé España^ y dice 
que el problema encuéntrase en un moménto
....................  debido _á las infracciones, del
E n U g ss lá féo lé if
_ Vendea alcej^ Gloría y desnaturallsado, de 
engaito, yj^a el sQggsísó con todns loe dere* 
dioBpagados,
^tOi de 18 grados 1808 4 7 péeetas, y 
<at0 á8 y li2 Madera 1 10, Jeréz de 10 á 25 peee- 
taalas 16=06litro». j
Dulce» Pedro Xfmen á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelanté; MSiaga color de 9 m adelante, 
i^in^e puro de vino á 3 y 4- 
TAMBIER se Vénda títiaulomóvil déSSeaba* 
{loa, uiaiain&iqUé alemán con caldera li­
tros y ana pféftág hidráulica dé gran poteacia¿ y 
ana tfflSculd .dé arco para bocoyes.
TAMBIEN Sé vende fuerza eléctrica para una 
fábricá dé tíafiaa ó cualquíér otra industria én te» 






Semanalmente se reciben tes aguas de estos ma 
nantiates en su depósito Molina Lario lí, bajó- 
Vendiéndose á 40 céntimos be teila de un litro* 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito; Molina Lario II, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sH' 
bcr agradable. ■ . ^
Bsiaaprsfdable para los co-valeclsnte», pw 
ser sstimulaate. ^
■ Es un preservativo eficaz para enfersieeaüe» 
Infecciosa^ •.
Mezclada cqn vino, es un poderoso tfei re-
*̂ é̂ü̂ ra1l 8*éáférmédade8 do! esbüasagc' produGl 
das por abuso del tabaco. ^ .
Es ei mejor aaxiKar para las digestiones dlfícl 
le». -IHstielve ias arenillas y piedra, qué producen el 
mal de orina.
Usándote ocho días á pasto, desaparece la lete
^•^íófiéne rival contrate neufestenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
clha y Herramientas da todas clases.
Para favorecer a! público con precios mû y ven»
táiosoái sé venden Lotes de Batería da Cbeiaa 
d  Ptf. 2,^-3«3J5:=«4,5Q-S,í6-«6,25~7i~9~- 
10,90-12,90 y Í»i76 én edáteijté feástá 50 Píss.
é o ^ c e  nn bonito t&giúo é todo diente que coi^ 
pre pw Vdo? dsS5 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida tefaiible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dtíresa de loú ptes.
De venía en (Soguerías y tiendas de Quincalla.
üaieo represíKitaníe Fensaado Eodríguez, F&- 
rretejía-¿EíUav.9ro». - * ..
Eafeitísíifo depésílto de! Báteamo OrientaK
In cuanto i  lás rebeídeS; no hsn vuelto á 
'flear, '
Ufante el eoffibate del día 20 se dtetinguié-
4 los de Betilíhitlr, dirigiendo todos los eá- 
Z115 centra el Visir, á cuyas fuerzas cau-
JU n ia fien e s  ú& t e j id o s
Félii iisiE fiilfo
mufcrtos j  35 prisioneros
cadávereí fueron decapitido». 
h e la je  en la dudad de Mequlnez y sus í 
itóS il^taron á Muley Ezln.
Fez que siguen cometiéndose f re-
. .  ..........   ̂ crítico y difícil, déL—  ------  . ^
i impenalet acampan á una hora de tes Algedras en que está incurriendo
Franela, á pesar de la oposición de las poten 
cias.
En otro artículo censúra qué haya sido nom­
brado comisario jeriflano en el Riff el moro 
Ben Said, no obstante los reparos qué pusiera 
Espafía,fundándo8e en la ineptitud del ta l suje­
to, én la violencia de su carácter y en su hosti­
lidad hacia los intereses españoles.
Termina exponiendo 1a necesidad de que In­
tervenga España en las cercanías de Ceuta, 
para poner fin á aquella anarquía.
D esp a c h o
El señor Canalejas estuvo hoy en palacio y 
deí^achó een él rey.
Prohibición
Canalejas conferenció con Llaitos sóbrela 
manifestación de mañana, acordando promblr
3 :. «  . , que se cante mientras se celebre el acto, noadeMtileyDrisporlastropastran- 4 cantos, que nada importan al
vi :V , , Gobierno, sino por evitar los gritos subversi-.M poPúlachó fanático se manifestó ^
Sobre una huelga
Canalejas conferenció con Valaflno acerca 
dé te huelga de Mieres
SiMados en las calles Sébastiáh Souvirdn, 
Moreno Carbonero y Sagasta - ^
En los almacenes de ésta c;^a hay grandes 
saldos eii tejidos lanas para caballero y señora 
con 5h por ctehto de ventaja. . . ^ ^
Surtido completo para la temporada^ de verano 
en céfiros, batistas, tejidos npvedad lana de se­
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas. 
Sección especial de gén^os de caballero en 
negro y color, ds gergas vicuñas y estambres a
*^*^Dr\lei^a^*odón%lo para caballero y señora en 
toda suescala. . .
Para comprar con una economía de 50 
ciento los mantones de crespón negros, det de 2Q
*^ÍlSlón para Semana Santa. Tocas chantiHy 
almagro y blonda desde 4 pesetas.
ArtKulos negros en crespones vuelas y armures 
brochallos en tena y seda desde lo mas econó
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade« 
tante.
C a j i í a s  d e  a  ^  p e r l a s  
d e v e n ía e f i  l e d a s  la s  f a r m a c ia s  
U nico  í m p o r i a d o r :  
ENRIQUE FRir’ÍKEN. MALAGA
REUMATISMO
Coa e! empleo del Linimento antirreamático 
Robles al ácido salieüico ss curan todas Ies afec­
ciones reumáticas y gotosa» localizadas, ^udas 
ó crónicas, desapareciendo tes dolores a las prí' 
lacras ff ieciohes, como asimismo tes '«suraigia»L 
ccr ser UR calmante poderoso para toda clase de 
’áolorss. De venía en te farmacia de r .  ceí Río 
eaceaor de González Marfil, Compañía ̂  y brla 
cipslea farmacias.
ciertos chispazos de un postrero romanticismo.
V en verdad qué asuntó nada más que para en­
soñado parece el del sugestivo cuadrito que Iteva 
aquel título, ejecutado al pastel por el ino.vioable 
Martínez de te Vega. . j
Una malagueña, una doncella malagueña, duer­
me, Su rostro fino y oval, diseñado con los per­
files de, la belleza clásica que servían de modelo 
¿tes antiguas monedas atenienses, descansa so­
bré un desvattecido á inañsru ds almohadón de 
blanda pluma, y por toda la fisonomía dslmágen 
tan Ingénua y encantadora se halla esparcida «np 
serenidad de espíritu bueno y confiado de mujer 
virgen y joven qué ignora todavía muchas cosas, 
El turbante de los cabellos negros presta sombra 
gratísima á lo» ojos de 1a mujer dormida, cerra­
dos duícemente, nimbando todos los rasgos del 
semblante con ese tinte vago y poético que llevan 
en su Sér la? mujeres orientales. Esta malagueña 
es una mezcla rara y orislus'telína de ninfa griega 
y de príncesita írabéf .
I Por entre halos de blanda pureza ha desCéñoi»
Ido de los détos-aáules y altos-una visión cé- Ücá, un ángel de perfil aítulllnd, cofónado de rubia» guedejas de sol, que se detiene junto á la virgen dormida mostrándole el tradicional esposo 
místico, un nazareno pálido y desangrado sujeto 
con livianos claVos á la madera negra de una 
pequeña cruz que destella claridades celestia­
les. .
La hermosa durmiente sostiene entre los dedes 
marfileños de su manlta delicada un lindo esca­
pulario pendiente del cuello por una cinta del co- 
ór con que pintan los ensueños todos los poetas 
óvenas.
Y todo el ambiente plácido de quietud en que se 
esfuman las figuras, se halla impregnado de una 
indefinible sensación de misticismo galante que 
iresta éncanto silencioso y atrayente al sueño de 
a heroína, en el peemita pintado. Por aquella 
atmósfera parece fletar y elevarse una indecisa 
asplfáclón levantada, como el incienso oloroso 
en el eratotio de una damlta elegantemente de­
vota y mundana. . . .
: Quizás te dotmida sueña con él esposo ideal 
ese tradicional mancebo de porte gentil yprínci 
pesco, eterno muñeco encahtadpr dé la nove a 
romántica de tedas las mujeres vírgenes Iiici' 
piéntes, con el qüe tejer perdurables idilios 
séntiméhtáles y madrigales dé pasión terrena.
Pero él ángel se interpone y le muestra ál 
esposó elegido ya é impuesto por te ley y te auto 
rldad indestructible de la creencia secular que 
tan hondas raicea tiene en el sentimiento y en te 
imaginación de la mujer católica.
¿Quién triunfará, por fin, en el ánimo y en 1a 
conciéheia de te malagueña dormida del cuadro 
dét maestro, que parece pintado bajo te influencia 
y la inspiración de un símbolo? ¿Él tis te  naza­
reno crucificado que arrastra tras de sí el agobio 
y la congoja de tedes los oprimidos dei mundo 
antiguo, ó el apuesto caballero galanteador y bri­
llante de 1a romántica leyenda que cristaliza en 
los cuentos de hadas fémeninas? ¿Quién des­
pertará, por fin, á la hermosa malagueña dur 
miente, mezcla rara y onginálísima de ninfa grie 




ei tíoEn visiu;de qu 
maneja los asuntdg 
cual le conviene! 
y hace de todo, cuanto 
le viene en gana, 
de acuerdo con el cursi 
que le mantiene, 
pues yo declaro que esta 
tierra felice' 
cruza por una etapa 
de las normales, 
muy á pesar de todo 
lo que se dice 
de nuestros distinguidas:.
los provinciales.
Aquí no ocurre nada
de extraordinario, 
pesé á cuatro señores 
qué 56 iTlfiéstan, 
con te polttiquÜíá
de campanario 
con que para la lucha
varios se aprestan. 
Cuando los mauritanos 
vieron sus tiendas 
ocupadas por gente 
liberaloth,
pues se hicieron, el punto, 
con componendas 
dando, así, de este modo, 
la eterna nota.
Ellos siempre han vivido
y hasta han medrado, 
del brazo del arreglo, 
de 1a iritriguilla. 
haciéndolo de modo 
tan descarado 
que al presente, ninguno 
se mataviífá.




¡Son siempre estos arreglos 
tan generales J 
¡Hace ya tantos lustros' 
que se ve el caso!
Lo que tendría el nombre 
de inusitado, 
pues no lo presenciaran 
nunca testigos, 
es que riñeran uno
y el otro ledo... 




Desde el domingo 33 de Abril queda abierto al 
ifiblico la antigua fábrica de hielo el Norte, si- 
uadá én Pozos Dulces 44.
Refiere el pabre Balzac en su admirable lAaS' 
simillü Doni, inspirado en un alto sentimiento 
de dulce y humana ironía, que «Las péris, tes 
ondinas, Jas hadas, las tílffdes del tiempo antiguo 
as musas de Grecia, tea vírgenes de mármol de 
!a Cartuja de Pavía, el Dia y te Noche de Miguel 
Angel, los angelitos que Belllni fué el primero en 
pintar al pie d^ los cuadros de iglesia, y que 
Rafael ha pintado tan divinamente al pie de la 
Virgen del donnatario, y de la h%adonna que se 
hiela en Dresde, la» deliciosas doncellas de Or- 
cagna en la iglesia de San Migue! de Florencia 
loa coros celestes de lá tumba de San Sebaldo en 
Nuremberg, algunas vírgenes del Doumo de MI 
lán, las figuras de cíen catedrales góticas, todo 
el pueblo de las figuras que rompen sus formas 
para acercarse á nosotros, artistas comprensivos 
todas esas angélicas jóvénes incorpóreas corrie 
ron en torno del lecho de Masslmilla, ¡y allí lio 
raron!»
Aunque en contra de la visión soñada por el 
ilustre maestro del realismo clásico, habremos de 
afirmar de nuestra malagueña dormida, con más 
generoso optimismo, que tes ninfas del acompa­
ñamiento de ©lana, tes ascerdótísas de las remo­
tas teogonias del Oriente, las vestales de los 
tiempos clásicos, tes náyades y neréidas de las 
fábulss homéricas y virgiliánas que poblaron el 
mundo antiguó, tes santas austeras de Zurbarán, 
y las sértdltes vírgenes de Muríilo, las angélicas 
visiones que lloran sliencloaas sobre las tumbas 
del cementerio de Pisa, las heroínas de te poesía 
y de la historia, Juana de Arcó y Bernardette, 
¡as creaciones célicas del divino pintor de Ur- 
blna y las musas esquivas dcl Romanticismo, 
Efigenia en Táuride y Leonor de Este en Ferra­
ra, ias amazonas bárbaras y las religiosas bizan­
tinas, todas las divinas visiones de que llenaron 
el tiempo y el espacio la razón serena y la fanta­
sía loca, agrupadas con el arte que presidió los
L S s to ^ s  df©
SaJide fija dd a ¡ i
sd?ai"-
'Meitlla,
El vapo’* cn-iS ? freaséi?
. E sbsIs»
saldrá de este puerto el 9 de Mayo,
Hondo paaagerósy carga para lánger, . ^
Nemours, Orán, fAargelfs, y carga cím hBg|oríA® 
para los'f«isrtos del Aisdít^ráneé, í.rsd©"'i.'SisíSí 
Japón,.%« tralla y Naeva Zelasdla.
SI vapcf trasaíláiiitiico fnsacés
«alífe'á de este pup'-ta c1 18 rl 
do carga para Bahía, Ríí̂  de Ji.3¡
Montevideo y Buer.os Aires 5 cusí 
d^ectopara Parsíngua F r-i n o 
ds do Su!, Pelotas o Al g s 
en Río dé Jaiseíro, te 5;
capción con trasbo-C'’ c n r  c 
sario, los puertos de ’ rú ? y í 
Argentina Su? y i u te .» e - 
bordo en Buésiea Airs».
El vapor ís^'^aíl <-o i a i 
Fs*asBO@
saldrá de este puerto el 2 de Junio, 
paeegeros y carga para Moníeviu.; 
Aires.
Para informes dirigirse á sa consi 
Pedro Gómí» Chaix, caite de Jpssb 
rrfen tos,^ , Málaga.
f funcionan día y noche, 
íádi la tienda de un protegido
Ifíshrw, carecllndose de petré-
¿bloestá solivlantadQ, á causa délas 
1 relativas i  la próxima Invasión de la 
 iley Dris por las  fr
_̂__ 3, él poí>úlacho fanático se manifestó
.Baíag tegma, uña de las puertas de Fez, 
itrt lol^opeos.
Iniübdito francés corrió graVe peligro de
faál^Élué agredido, salvándose merced á 
í#enldidi él director español de correos.
P r o v í n o l a s
6 de Mayo 1911.
P o  C ád iz
C I» iíHVifíCt s»*»w*̂ *-* . -, El gobernador de Oviedo comunica que el 
ingeniero jefe de la explotación sé niega ó ad-
al
mUlr á los obreros despedidos, alegando que 
eso es de la competencia del gerente de la so­
ciedad y del consejo de administración, que re­
side en el extranjero.
. i(.«i I El ministro ha enviado severas órdenes
- efcomandante del apostadero Pf
ssssmambminlstro de Marina más U® 1̂“® ®
ípfê seguir el contrabando que se hace en que reanude las gestiones para llegar a un
’ is die Marruecos. I arreglo. _
'fia der Molina, que debía marchar ó | P o s o s i o n
subsecretaríací|^igaU$gftt,7ha suspendido el viaje.
De B a rc e lo n a
MITIN
í^ ía ^ a s tf .^ ' Pueblo se celebrará esta no- 
íín mitin Iksítra el impuesto de consumos, 
i^dieqdo dé' Emiliano Iglesias.
COMISIÓN
saldrá para' Madrid una comisión 
i con objeto de pedir que sea In- 
¡niatetfento de Barcelona en el plan 
:4e los consumos.
^  CONGRESO
p íitlc lase^a  Septiembre un Congreso na- 
! uplisl áe artes Ubres.
J PABLO IGLESIAS
'fv  El tejías es aguardado en esta capital Pablo 
que viene á declarar en la vista del 
iaststjtsdp contra Maura. . , »
i  r o m e r ía
íír ^  Ifanclscanos proyectan una romería á la 
dpndfibestuvo el santo, con motivo del 
i fcefttenarie de la venida de Ssn rrfth-
.a.Asis. p e r e g r in o s
^ f ^ d e t  vapor Isla de Francia marcha- 
' Inof á tierra santa.
DE TEATROS
tfa Xaubrlero-Méndozá inaugurará 
dé verano en la primera decena
Se ha posesionado de la — - ^
Gracia y Justicia don Avellno Montero Vilie
^ Dióle posesión al señor López Mora, dedi 
cándoíe grandes elogios.
Un alto empleado le dió la bienvenida, 
Montero, con sencillas frases, agradeciólas 
alabanzas, y dijo qué contaba con el concurso
de todos para el mejor desempeño dél cargo
Sontónoia
El Consejo de guerra dictó sentencia en 
causa instruida al contador de navio señor Ca 
baniilas, absolviéndole libremente,
C o n f  iioto obrero
El conflicto de los albañiles sigue ijuel.
' Azcárate continúa practicando gestiones. 
“ Para hoy tiene citados á los albañiles y pa-





V inooI S e a t a i B r a n i  i ^ T i ^ d a
“  MARTmSZO I P B I A N O
Servido por cubierto y á la lista 
EspeúlaUdad en vinos de IdS Mariies
IB, Ü o r f o  G aro fo i “18
-̂ 4 el  HEROE Y EL
iBeidsnta algino desagradable; la mar, alborotada en el 
geífo de Lyon y tranquila en el resto, ne les molestó eon 
L  terrible! embates desús olas, y poeo 6 muobo,^ siem­
pre tuyierón el Tiento neeeeario para seguir caminando 
sobré las ©náas del Mediterráneo.
Encerrad®! los cnatr© en la caja del bote, abandona­
ren el navio almirante, trasladándose al muelle, donde 
les aguardaba una pesada carraza.
g l principe de Italia daba la deresba al rey en iI tes- 
e del eoche, y enfrente iba á la izquierda la autoridad 
de Barcslena y al otro lado Mendoza, llegando asi á los 
paties de palacio; alli eobaron pie á tierra, 6 inmediata­
mente snbleren al estrado de aquel inmenso edificio.
- En las calles per q«é atravesaron se hallaba tendida
la guarnición, presentando unos la s  armas y honrando 
todos á  F rancisco  I. SI pueblo oyó el estam pido de los
cañones, luego los sonidos de las músicas, atambores y 
elarines; corrió al muelle, pero no dejaron acercarse á 
ninguno; qmiso entrar en la sarrera formada por la tro- 
«a y tampoco le fué posible, adiviné, sm embargo,la cau- 
L ’que motivaba todo aquello y corrió por el resto de la 
ciudad, comentando la noticia y aplaudiendo al principe 
de Italia y al marqués de Pescara..
Poco después se sentaron á la mesa Francisco I, el
generalisimo, Mendoza y la autoridad catalana, y no ta r­
daron en verificarlo en el salón contiguo los setenta y
cuatro caballeros, el ebambalán del rey y loa dos ayudas
de sámara. ,
T en el pifo bnj. lo hicieron i  I* vez loa sirvientes y
pajes.
A las nueve de la noche se levantaron de la mesa, y
75
de Barcelona, 





EL HEROE y  EL CÉSA^
media hora más tarde montaron á caballo, dirigiéndose 
hacia Madrid.:
La autoridad los despidió k la puerta 
no permitiendo que se acercase el pueblo, 
apoyar su iacógnitó, descubierto ya por 
de los catalanes.
Al llegar al campo se adelantaron casi todos los sir­
vientes, con objeto do faeilitár lo necesario en los pueblos 
dende se detenia la regla eemitiva.
Durmieron seis ó siete horas, empleando tres 
en la comida y almuerzo y caminando ti resto, se 
gian á Madrid sin forzar la marcha, pero sin parar 
tiempo que el indispensable.
Con el fin de evitar aplausos, descansaban en 
dones de poca importancia, en las que hallaban lo 
sario para la mesa y reposo, dispuesto de antemano por 
los criados que iban delante, sujetando sus actos al iteri- 
nario que les había dado el principe de Italia.
T por último, á los doce dias de viajar por tierra lle­
garon á Madrid, distinguiendo al anochecer sus pequeñas 
torres y feas fachadas.
Momentos pntes de acercarse á la puerta de Guadala- 
jara, vieron un caballero parado en medio del camino, el 
cual saludó á su majestad al principe y á Mendoza, dicien­
do al segundo, de medo que él solo pudiera oirlo:
—De orden del emperador, seguidme todos, señe?: ge­
neralísimo.
Y se adelantó veinte pasos, con objeto de que nadie; lo 
reconociera al entrar.
Asi contiiaaron'hasta llegar á la calle de las Piats- 
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j  ' » VI OSÍ cuipic^ü,
■ i
B o ls a  de M a d rid
O o l i s a é i é i i  o f i c i a l  d e l  d í a  
4  d e  M a y o  d e  1911
f o n d o s  PUBLICOS Dia3 Día 4
4 OlO iníéMor
Á PLAZO
Fin corriente......... . .
Fin próximo
AL CONTADO
Serie F 50.000 pesetas 
“ E 25.000 »
D 12 500 »
G 5.000 » Z
B 2.500 »
A 500 »
_ QyH 100 y 200Z;'
En diferentes series..........
4 OlO AMORTIZADLE 
Serie E 25.000 pesetas
» D 12 500 »
» c  5.000 »
'  B 2.500 » '■■■■
» A 500 » ■■
En diferentes series....2’.Z 'Z
5  i?tQ a m o r t iz a d l e
F oO.OOO pesetas 
E 25 000 »
D 12.500 »
C 5.000 »
B 2.500 » Z I

































Ordinarias . ...... .
Obligaciones ,.Z..."1.ZZZ
FERROCARRILES 
Acciones ferrocarril del Norte 
Idem de M. Z. A. 
ObligaclonesValla'doíiíi-Ariii 
e l e c t r ic id a d  
Sociedad Electricidad Cham*
b erí__________
 ̂ Madrileña de Elec­
tricidad.........
 ̂ de Electricidad del 
Mediodía _  
Bompañía Eléctrica Madrffe- 
ña de Tracción 
Idem Idem 5 0i0.......Z.Z.~
a y u n t a m ie n t o  d e  MADRID 
Obligaciones de 250 pesetas 
Idem de Erlaager y Compañía 
Idem por resultas 
Idem por expropiaciones iñtel 
rior
Ideni Idem en eí ensanche.. 
Ueuda de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2por lOC
OTROS VALORES
f  "endataria de Tabacos 
^"«5n Española Explosiws 
Cédulas Hipoaicarias 4 OiO. 
Altos Hornos de Vizcaya 



























C lopo  boiH&«sódrk»as c o n
sequedad, granulaciones, afonía producida oor causa* n « M ^ o íV  on®».
ete.Laapa11=^^^^^^
vUeglo de que sus fórmulas’ h ^ o n ^  p f i S s  S ^ s e  ¿ S e í ™ña y ©a el extranjero. pnmwía» que se aonooieron de su clase en Bipa-
Acanthéa vlrilis
PoHgllcerofosfata BONALD Medioa- 
mento antineu asténico y antldiabético. To- 
nítica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lieva á la sangre elemantos oa­
ra enriquecer el glóbulo rojo. ^
Frasco de Acanthéa granulada, 5 peseftás. 





Cómbatelas enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, larin^-faí ingeoa, Infeccioné 
fe*Btc,, etc.gripales, palúdica^
ra
De venta en tndAu loa i- j  . *’̂*’®*̂*® dotifrasco, 5 pesetas


















































^’0"iPañia Peninsular de Te 
léfonos...............
acciones
Canal de Isabel II 
LWputación provincial Madrid
CAMDIOS




















( R E G I S T R A D O )
A desinfectante conocido contra las enferme
dades infecciosa^ Cura los males epidémicos del ganado 
de las plantas. Becomendado su empleo por real orden.
n», w  Burgoyne, se vende solamente
en latas decoradas con peso de li4, 1, 5 y 10 kilos en Far­
macias y Droguerías, al precio de ’
P e s e t a s  2 ‘5 0  e l  k i l o
Se previene al público que no es legítimo el «ZOTAL» 
|  neno vaya envasado en latas como el adjunto grabado. 
Bechacen las imitaciones que hacen en el país.





















■Kogamos n  Tos s tis e v tp to v e s  d̂ e 
f u e r a  d e  M á la g a  q u e  o b serven  
f a l t a s  en  e l  rec ib o  d e t  r io   n u e s tro  
p e r ió d ic o , se  s ir v a n  e n v ia r  la  
q u e ja  d  la  A d m in is tr a c ió n  d e  
^ ^ ^ tJ S jA R  p a r a  q u e  p o d a  
n io s  t r a s m i t i r la  a l  se ñ o r  A d m i-
n i s ^ a d o r  p r in c ip a l  d e  c o rre e s  
u e  la  p rovin cia»
Estamos en pleno epílogo dé la  tragedia 
africana que inauguró el Congreso de Berlín 
en 1885. E! reparto del gran continente negro 
por los blancos de Europa, será un hecho con 
sumado mucho antes de que termine el primer 
cuarto de este siglo. En sesenta años Europa 
operó la absorción de un 10 por 100 de Africa; 
en menos de cuarenta habrá consumido el resto 
de la presa; es un caso de geofagía política 
de voracidad territorial sin precedentes.
IIY a no puede dudarse de este axioma; sobre 
lo único que puede discutirse es sobre el cómo, 
el cuándo y el cuánto se operará la absorción 
del millón cuatrocientos cincuenta míl kllóme 
tros cuadrados que aún pueden censiderarse 
aunque sea nominalmente^ libres de la garra 
europea en medio del desmigajamientb afrf 
cano.
Luego hablaremos del cómo 'y el cuánto. En 
el cuándo estamos ahora; es la evolución del 
Ejército francés hacia Fez y los preparativos 
del español para poner el pie en Tetuán, en 
Larache ú otro buen punto marroquí. No hay 
que andar con eufenismos, ni llamar á las co­
sas con nombres que no definen su verdadera 
esencia. Eso de ocupación eventual, de salva 
guardia de la civilización, de penetración pací­
fica y otras zarandajas son una farsa con que 
se disimula la gran rapiña marroquí. Más fran­
co sería y más verdadero afirmar que puesto 
que los moros no saben gobernarse á sí mis 
mos y vivir en paz, nos metemos en su casa 
para quedarnos como dueños de ella. Es cho 
cante esa diplomacia que llama ocupación even' 
tual, acción política, etc., etc,, á las apropia 
clones de territorio definitivas que acreditan 
Udxa, Casablanca y los yermos y pedregales 
deNador, Zeluán y Mar Chica. Esto fuéen 
realidad de verdad, el principio del reparto del 
imperio marroquí, que ahora va á consumarse 
de una manera definitiva. Poco importa que 
sea poruña razón ó por otra; el hecho es cier­
to é innegable. La atmósfera que se respira es 
desocupación y de reparto y los hechos lo con­
firman. Francia no va á Fez, ni ocupa una par­
te considerable del Sur de Marruecos por sport 
ó para salvar ios intereses ajenos. Francia no 
va á exponer la vida de los 23.000 hombres 
acumulados en la Chauia, ni á comprometer 
unos cuantos millones de francos en aras de la 
Humanidad europea, sino por su cuenta y ra­
zón, es decir, para quedarse en Marruecos y
abrirse desde Udxa ó desde el Muiuya v le
fo hasta el mar Atlántico. Esto lo veremos «hn- 
W. y si no, tiempo .1 tiempo. Ann en “  « • ó
* *. manos librea en
Oriente, el re ^ r to  no hará más que aplazarse 
De momento, Francia sería la propietaria mo­
ral del Sur marroquí, todos los recursos finan­
ciaros estarían en sus maros, el fultán sería de 
hecho su vasallo y nuevas revueltas ó el fallo 
de una probable Conferencia internacional ro i
.nmsrl.leplmente-de.de el pX  31 v“ t,'europeo—la absorción marroquf por Francia, 
España tendrá también sus migajas en este 
repyto. A SU8 políticos y diplomáticos corres*
Cnrrer«»*3Ls " ' T O ' ' f ^ i o r  Porcidn posible. 
Correrse desde el Muiuya hacia el Atlántico lo 
más posible, bajar desde el Mediterráneo hacia
«nn nm  icfS * españoles. De los
800.000 kilómetros cuadrados que hay á reoar-
tir, el trozo formidable se lo tragará^ Francia* 
si la dejan no vacilará en devorar toda la ex- 
tensión desde el Muiuya al Atlántico y desde 
Fez hasta d  Sahara, es decir, una extensión 
mayor que España y Portugal reunidas En-
e?¡ p S
1*
te^endón europea será un hecho fatal.
Esta vez serán Francia, Inglaterra é Italia 
dueños de las tres Somalíasyy de Eritrea la úl­
tima de dichas naciones, las que discutirán la 
forma y la cantidad á repartir de los î O.OOO 
kilómetros de territorio.
Y ^nalm ente , no quedarán más que los 
100.000 kilómetros de los negros emancipados 
de Liberia, si no han sido ya absorbidos, por 
»ü9 protectores y administradores los yanquis 
.cuando se consume el reparto de Marruecos y 
Etiopía.
No creo que el año 1925 se vea en Africa un 
trozo de terreno en el que no flote un pabe- 
llón europeo. El gran continente, con sus 180 
millones de indígenas y su extensión tres ve­
ces mayor que Europa, será por completo un 
feudo de los blancos del viejo continente y el 
/jeo  y más fácil terreno de explotación.
El destino de Europa, ó mejor dicho, el des- 
* j " r*za europea, se habrá consumado 
en Africa, como se ha consumado en Oceanía 
y como es un hecho en América, propiedad ab 
soluta de los blancos. Solamente está á medio 
realizar en Asia, donde 500 millones de amari­
llos np sólo se oponen Á su absorción por los 
blancos, sino que se prestan á compartir con 
ellos el dominio del mundo hasta que el choque 
definitivo délas dos grandes razas destruya á 






Se halla vacante en la «Academia de Instruc­
ción» de la Juventud Republicana, la plaza de 
profesor auxiliar, dotada «on el haber anual de 
900 pesetas, la cual ha de proveerse por concurso. 
: Los aspirantes á la indicada plaza, deberán pre­
sentar los documentos justificativos de que reú­
nen las condiciones siguientes:
Haber cumplido la edad de 20 años y no estar 
incapacitado para ejercer cargos públicos.
Hallarse en posesión del título de maestro ele­
mental ó Superior, y en su defecto certificación 
de tener aprobados los ejercidos de reválida.
Certificación favorable de haber practicadoJó 
profesión del Magisterio en algún centro de en 
señanza.
Acréditar además la circunstancia siguiente: 
Tener Ideas genulnaamente dsmocráticas, lo 
cual podrá justificarae por medio de algún nom- 
bramlénto expedido por cualquier Círculo Repu­
blicano, ó en otro éaso, garantizándolo, por escri­
to, una persona que milite en el partido y sea bas­
tante conocida en el republicanismo.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes docu 
mentadas al Presidente de la Comisión, don To­
más Pérez Martínez, Alamos 19, antes del día 20 
del próximo mes de Mayo.
La Comisión designada á esta efecto, formará 
ei Jurado, que resolverá lióremente, aceptando ai 
aspirante que reúna mejores condiciones ó deciar 
rando desierto el concurso si lo estima oportuno.
Málaga 20 de Abril de 1911.- E l  Secretarlo de 
la Comisión, B. JAóntañez,
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Stíatin 
Cuba, Quantánarao, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo. ““I
El vapor correo alemán A s s ^ f P ia
de 4,600 toneladas, Capitán C. Neumann. Saldrá de Málaga el día W de Mayo de 1911, 
carga para los citados puertos.
Informarán m  Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Boquera y 
Muelle, 21 al 25.
g ! Cappillo y  Comp.
G R A N A D A
Primeras materias para abones.-Pórmnlas especiales para toda piase decultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Qranada. Albóndiga núms» 11 y 13.
msm
f i i u m o  DE liliDi
Operaciones de ingresos y pagos realizados por 
Caja Municipal durante él mes de Abril de 
1911.
INGRESOS
Existencia en 1.* Abril 1911. 
Capítulo 1.* Propios . . , ,
» 3.® Impuestos . . ,
» 8* Resultas. . ,
> 9.* Recursos legales
PAGOS
2.®
Capituló L* Qastos de Ayunta- 
niíC."tQ. . 
Policía de Sé¿íir!’ 
dad . . . .
3 • Policía Urbana y 
rural . . .  .
4. ® Instrucci.ónpública
5. ® Beneficencia . .
6. ® Obras públicas. .
7. ® Corrección pública
9. ® Cargas .. . . .
10. ® Obras de nueva 
construcción.
11. ® Imprevistos. .










i2 .2 9 m
de la cátedra de Reconocimiento de productor 
raerclales y prácticas de Laboratorio, vacanti.J 
la Escuela Superior de Comercio de la Coruñ» ' 
Idem Ídem idem de la cátedra de Arltmétir* ii 
gebra, Cálculo Mercantil y Teneduría de Lihrí 
vacante en la sección de estudios elementilo h 
Comercie de! Instituto de Oviedo.
Nota bibliográfica de cinco obras impresas 
castel'ano en el extranjero, qua don Gabriel M 
lina desea introducir en España. ^












C ip u ja n o  d e n t i s t a
Se construye desde un diente hasta una d̂ w-
económicos
hasta los de más alto precio, y todos los demás 
trabajosdentales por los últimos adelantos. 
Plaza de la Constílncfón 6 y 14
al lado del establadmfento de «La Estre
Importan los ingresos. . . . 
Importan'loa pagos . . , . . 






ti Gaceta iel día 5
S u m a r i o
Nuevamente y ante el satisfactorio reault» 
do obtenido en la primera reunión celebrad! 
por esta entidad, convocamos á otra con obfe 
to de constituir en definitiva nuestro importa, 
te gremio, la que tendrá lugar hoV do* 
mingo, á las nueve de la noche, en el local di 
la Asociación de. Dependientes de Comercii 
caíife San Juan de los Reyes número 12 y H 
en la que se ífatarán asuntos de verdadero 
terés.
Creemos inútil llamar la aic,ició{] de fodoi 
los compañeros en la importancia que debe-re' 
vestir este segundo acto, al que concurríriif, 
como esperamos, los numerosos asociados y 
todos aquellos qUe sin serlo deben despojarse 
de la apatía que les caracteriza,—Za Junta Di‘ 
rectiva.
Biblioteca Uaikrsal
B K  M 1 £ R
M E N T I B T A
Dentaduras con 28 dientes á 40




Jo que España no discutay defienda, incluso ante un C ^ ^ re  " i S . ^  
dona se lo tragará Francil S e ^ | °  
son cálculos fantásticos y problemáticos v nuí 
ptam os aun lejos del reparto. Yo creo q íe es® 
tamos de lleno en él; es más, las o c u l Z Z  
actuales francesa y española demuestran que 
se ha consumado ya parcialmente. La absorción 
del resto es un hecho fatal. El destino de Afrl-
Europa hasta el último palmo cuadrado de terreno. mumo
Grandes almacenes
F. MASO fORRUELLA
Nueva suscripción desde 1.® de Enero de 1911, 
-Prospecto.—Por una peseta semanal, recibir? 
el suscriptor durante el año: 1.®.—Cinco tomos 
ujosamente encuadernádos, correspondlenteg i 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: fo- 
mas Alva Edison^ vida íntima del gran inventor- 
Obras escogidas, de Gaspar Nüñez de Are*’ 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomo»! 
2.°. Un número semanal de lepáglhas del perió­
dico La Ilustración Artística, notable revista de
P r e s id e n c ia  d e l  C o n se jó ;
Ríéles decretos nombrando senadores vitalicios, iiui u-  t
á don Joaquín Ruiz Jiménez, don Alvaro López literatura, artes, ciencias y actualidades. 3“ Un 
Mora y don Luis Palomo y Ruiz. * número quincenal de El salón de lá Moda perió*
Real orden resolutoria del expediente relativo dico íñ^lespensable á las familias.
I  los depósitos de garantía constituidos por las
f A M a r r u e c o s ,  y, según los acontecfmieri-
EHAnírl*.*"®””  K i S  ó
« fK ÍA  '«dependiente
gergai y armuies desee 2 á 33 peie-
atrlcano. Hate pocos dies ha anunciado nn te
le p m a  la muerte del res T esa™ : re ¿ n te  del 
iar"lL 1' ' “™ <I“e di-
Esta cac a acaba de completar su muy extenso 
y va -̂iado surtido en lanas pa a caballera, últimas 




Lanas novedad para trajes desde 1,50 á 21 oe- 
setas, garantizando el resulledo.
Extenses surtidos en crespones, otomen, Li- 
mesalma estampadas propias para la
Faataslas para señoras e i salones, Tusor v 
Chantour, driles, otoman ea colores novedad. i
Sección de algodones, céfiros para vestidos ymiRfl n ___ j  i  . . . J
Sociedades de seguros; y á la cuantía de íos que 
han de constituir las Compañías aseguradoras dé 
transportési
MiNISTBEIO DK la áuÉRRÁ:
B Ley autorizando al ministro de este departaméñ- 
tp para que conceda el bronce necésarió condes- 
tino á la étccClófl de un monuhiento á la memoria 
de los héroes de la Independencia de Tarragona.
Real decreto haciendo extensivos á íos herma* 
nostde militar fallecido en las condiciones que 
decreto, de 21 de Agosto de 
1909. siempre qué sean huérfanos de padre, los 
beneficios que pa*Ti el ingreso y durante su per- 
mpencia en las Academias militares se otorgan 
á Ies hijos da militar.
.1 ?o«'Í’‘anóo gobernador militar del Castillo 
de Montjulch, de Barcelona, al general de briga­
da don Ramiro Aranzabe Estefanía.
Otro nombrando general de la segunda brigada 
de **0®*®ve41visióJi, al general de brigada don 
José Ruiz Cebollino.
Otro promoviendo al empleo degenera! de bri­
gada al coronel de artillería don Qonza'o Carva­
jal y Garrido.
Toito por semanal que abonará el
sMserlptof al recibir' numero de La JIusItô 
ción Artística, siéndole después entregadas pe< 
riódicamente durante el año, las Gb.ras indicadas, 
La Giralda, gran revista de dibujos para bor* 
dados; treinta céntimos al mes.
Centro general de suscripciones en Málagá! 
Juan González Pérez. Hinestfosa 16.—De 8 á 12 
mañana y 4 á 6 tarde. 
a sE
M in is t e r io  d e  l a  G o b e r n a c ió n :
ezca cada ras echará'p0r"''8u‘’Mo^*L?lirT^^^ 
lucha entre ellos y la emperatriz viuda, y la iii
nové^aád. Artículos f «Probando tas bases de organiza
blancos en toda su escala. Congreso íntern&cionaí de Hidrolô ^̂ ^̂
torio*" fo,/raa tubular «DlreO'
Som bpoi*o8  d® p a ja
76 EL HEROE Y EL @1§AR
nes la  cual estaba  dispuesta p a ra  hospedar d ig u an is iite  
a l moBarca prisionero .
El caballero que les salió á recibir, volyió á decir 
Silva:
Aquí manda su majestad que se quede el rey de 
Frameia. Vino ya la guardia imperial y cuanto necesite 
el monarca.
Alberto le preguntó:
—¿Istá  el emperador en su alcázar?
—No, señor.
el general Quirda, dónde se halla?
—Lo ignoro.
—¿Y Navarro, üáorio y Lara?
—Tampoco se de ellos.
Y acercándose al oido del generalísimo añadió:
—El César fingid partir á Toledo, pero hace dos dias
que resida en el valle; podéis confiarme la persona de su 
majestad y retiraros todos. He aquí la orden.
Y le entregó un pergamino, firmado por el empera­
dor,
Echaron píe á tierra, Silva y Mendoza acompañaron 
al soberano hasta las habitaciones principales del edificio 
que le estaba destinado, el cual, más que palacio, era un
semicastillo conocido con el nombre de torre, y en verdad 
que más parecía esto, que castillo ni palacio.
Alberto dijo á su majestad que el César se hallaba fue­
ra de Madrid, por cuya razóu se veia obligado á partir 
en su busca para anunciarle la feliz llegada, no dudando 
pasaría á visitarlo prontamente.
'3pués se despidieron Mendoza y Silya: reconoeie- 
'dia y disposiciones tomadas, y satisfechos,
torre de los Lujanes, dando antes la or-
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que llegaron allí, botaron cuarejuta lanchas, comenzando 
á realizar el desembarque, ayudado? por la marina im­
perial.
l ü  cuanto ancló el navio^almirañto, disfingfiieron un 
bote cerrado, del cual salió la auteridad superior de Ca­
taluña,
Esta saludó á su majestad, luego al general de Ma­
rina y á Mendoza, y últimamente dijo al generalísimo:
—Principe de Italia...
^decís?—-le preguntó Alberto iuterrúmpién-
dole.
-^Digo, señor, que su majeitad imperial os ha nom­
brado principe de Italia, y me ordena que resigne en vos , 
mi autoridad, lo que verifico en este momento, rogándoos 
aceptéis mi bote, carroza y palacio.
 ̂-^Gradas, haré uso de los tres, pero os advierto que
quiero partir á las nueve de la noche.
—Muy bien; si no os dignáis favorecerme por más 
tiempo, honrad siquiera la mesa que os tengo dispuesta, 
en tanto que se efectúa el desembarque, comen los vues- 
tsos y preparan los caballos.• * -Qph'
—Sea asi, y abreviemos en lo posible.
Nuestro héroe, principe ya, grande de España y ge- 
neralisímo, todo lo cual lo elovaba sobre los poderosos del 
imperio, cruzó algunas frases más con el jefe de Barcelo­
na, se despidieron luego del genere 1 y oficiales de Mari­
na que iban en su buque, y cemenzó el desembarque, en­
tre el mido de los cañones de tierra y mar y el de les 
atamboros y clarines, los que atronaban el espacio ha- 
mo*rey^ í lo» honores que le correspondían co-
E1 viaje marítimo, que concluía allí, lo Verificaron sin
TOMÓ VI ' ^  16 ^
Cl^iatología y Geología.
nombrando el Comité organizador del
cu™ -
'^6 FatrÓ
Dispensario antituberculoio «Prín- 
mrefa ^ marQuesas de Roca-
mora, marquesa de Borghétto, doña Antonia San
Evftfei mftrijuesa dé Velada
doña Blanca AlzoIa Ue Gurtubay, condesa de los.
E S n W * ! ? ® ? ,  Bsztán, doña Manuela 
Gallo, doña Concepción Rendue- 
Moctezuma y doña 
Uastañón de Grtíz de la Torre.
Otro nombrando vocal de! instituto de Refor 
mas óociales á don Mariano Sabas Muniesa. 
M in is t e r io  d k  G r a c ia  y  J u s t ic ia :
Real orden disponiendo que por el luzsado qub 
I t  praetlqa. iVinfor J c l ^ ®  reveS® 
K* *’®** decreto de 14 de Noviem
rehabilitación del título de
^ de don Gonzalo Recio de Morales y Montalvo.
MgWSTBMO DE iNSTRVeiONPÚBLlCA*
Realorden disponiendo se anuncie á conrurso 
de ^aslación la cátedra de Reconoclmlénto de 
productos comerciales y Prácticas de Laboratorio 
««>« Escuela Superior de Comercio dé
DESCONFIARSE 
PE LAS FALSIFICAaONES É IMUyAaONES
Otra ídem iáem idem la cátedra de Aritmética. 
Algebra, Cálculo Mercantil y Teneduría de Li­
bros, vacante en l̂ a sección de estudios elementa­
les de Comercio del instituto de Oviedo.
4 don Ramón Casomada Maurl 
catedrático numerarlo de Técnica física v Análisis 
químico d . la Facultad de P«m.cla de u„treL! 
sidad de Barcelona. ' “
Otra nombrando auxiliar numerario del séptimo 
hK  ® de Medicina de la U n i v S
dad de Santiago á don Manuel Villar é Iglesias.
Otra i d ^  Idem idem del cuarto grupo de la Fa- 
cultad de Derech^de la Universidad de Granada 
á don José Marit Caparrós y Lorenero. 
M l n iste r io  d e  F o m en to :
Real orden confirmando el acuerdo dictado por
i Sf wí ’ ‘fe Seguros en 13 de Marzo ultimo, obligando á la Sociedad de Seguros Hís­
panla á que fije el valor real dé sua inmuebles, 
con arreglo al art. 03 del reglamento, si p e rs iS  
en que formen parte de sus reservas de ríeseos 
encurso.
Otra disponiendo que los vapores correos que 
tienen su salida de Algeciras para Tánger Ies 
miércoles de cada semana, la efectúen enlazando 
con el tren exprés París-Madrld, que tiene sn lle­
gada á las catorce horas y cinco minutos, y que 
los vapores que salen de Tánger los jueves á la 
hora conveniente para enlazar con el referido tren 
exprés, que sale de esta última población á las 
quince horas y cinco minutos. *
ADMINISTRAeiéN c e n t r a l :





(SinCopaibá — ni Inyecciones)
Cada
cápsula de este Modelo
Ileyif el 
nombré: MIOY
En todas las Fármacias
Navegación y
esca marítima.—Aviso á los tiávegantes.—Gru­pos 70 y 71. 
Instrucción Públicadn ía ‘Subsecretaría.—Aniúician-do la provisión, mediante concurso de traslado,
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
„  SaMía de Málaga
Tren mercancías á las m.
Correo general á las 9‘30 ra. -  ̂
Tren correo de Qranaday Sevilla á las 12*36 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1 
Treií mercancías de Lm Roda á las 6*151. 
Trenmercánciás de Córdoba á las 8t4Q n.ij 
Tren mercancías de Granada á las ló n.
Llegadas á  Málaga t s 
Tren mercancías dé Córdoba a las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2*261.
1 ren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS-SUBURBANOS . 
Salidas de Málaga para Véíez 
Mercancías, á las 8‘3 C ^
Mixto-correo, á la 1*OT 
Mixto-discreciohal, 6*45 t.
Salidas de Véleí pará Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4‘30 li
INSTITUTO DE BELLEZí
-■ Procedimientos y  medicamentos modernísimos 
para
^ HÉRMOSEAR Á LA MUJER 
y hacer de aparecer 
todo defecto
Pedir catálogos y detalles á
M in e . Hei*. d e  L avergn ie  ^
Rambla de Cataluña, 84.-BARoELONA
■̂ r
